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~otice d'Introduction
Utilité d'un Réseau Hydrométrique de base
Le développement agricole de la Haute-Volta passe par l'exploitation ration-
nelle de ses eaux souterraines et de ses eaux de surface.
Les écoulements de surface ont un caractère essentiellement aléatoire puis-
qu'ils sont liés aux précipitations et on ne peut fournir des renseignements utiles
sur une rivière que si on dispose sur cette rivière de longues séries statistiques
d'observations limnimétriques.
Il est de ce fait important de maintenir un dispositif permanent et ~sté­
@atique de mesures limnimétriques qui contr6le les rivières les plus importantes
du pays. C'est le réseau hydrométrique de base.
Les mesures ainsi recueillies chaque année viem1ent enr~cnJ.r le matériau
qui servira de base aux études hydrologiques futures préliminaires à tout projet
d'utilisation des eaux de rivière.
Historique du Réseau Hydrométrique de Base en Haute-Volta
- '" . . ..
La' premièrè station limnim~trique.fut èréée en 1951"., En 1955 le Service
Hydraulique de l'A.J.F. créait en Haute-Volta un certain nombre de stations, sur
les principales rivières, qui pouvaient constituer l'ébauche d'un 'réseau lwdrom~
trique de base. Ces stations connurent par la suite des fortunes diverses.
Celles de la région de BOBO-DIOULASSO furent maintenues en état de fonc-
tionnement par le Génie Rural de BOBO-DIOULASSO qui, disposant de personnel et de
matériel spécialisé pouvait entreprendre des tournées de contr$le et effec'tuer des
mesures de débits.
Les stations créées dans le cadre dG l' araénagement de la vallée du Sourou
furent reprises par' le Servic'e }:wdraulique des Travaux Publics qui, peu adapté à
ce genre de travail, devait se contenter de payer les lecteurs., .
D'autres stations enfin furent abandonnées parfois dès 1956."
La mission ORSTOM de OUAGADOUGOU" à partir de 1963" date de son instaJ,~
lation, prenait progressivement en charge les stations abandonnées et d'autre'
part en créait de nouvelles pour ses propres besoins d'études., Ainsi en 1965 on
pouvait publier les relevés limnimétriques à 29 stations différentes dont certaines
d'ailleurs faisaient double emploi avec d'autres du fait de leur proximité.
Ces efforts d'origine diverse, pour maintenir un réseau hydrométrique de
base, étaient importants mais restaient néanmoins insuffisants car ils manquaient
de coordination ,et de continuité. '
Le Direction de l'~draulique et de l'Equipement Rural, consciente de cette
lacune, entreprit de la combler et confiait en 1969 à L'ORS':ÇOM le soin d'aménager
un réseau lwdrométrique de base national.
M§tl'ghé FAÇ, nO 24/C/68/F
D'après les termes de ce marché de financement FAC;
" L'Admini,stration confie à l' ORSTOM qui accepte l'installation et
l'exploitation dans une phase de démarrage de trois ans d'un réseau hydrométrique
de base limité à 30 stations et équipées comme suit:




- Vingt stations munies de postes lionigTaphiques à enregistreRont continu.
Les travaux d'installation des postes fixes sont détaillGs dans le tableau
qui suit.
L'exploitation comprend des tournées de contr$le sur le terrain et de mesu-
~es de débit, le dépouillement des observations recueillies et la publication d'un
annuaire.
Travaux effectués en 1971:
1°) Installations
2 nouvelles stations limigraphiques ont été créées en 1971
basses eaux. Ce sont les stations suivantes:
- Poni à BATIE
- Vran Sf'O à ).GJJION
à l'époque des
Exploitation
Nous avons recueilli en 1971 les relevés lirnliwét:riques à Z.6 stations•.
4 stations nlont pas fonctionné.
Le lirunigraphe de Nobéré sur la Volta' Rouge a dû ~tre dérJonté pour pe~L.1et­
tre l'élargissement du pont.
Le liLmigraph0 de Wayen sur la Volta Blanche démonté' lllli aussi à cause
d'un barrage situé à 20 m environ et en aLlont du pont. (Travaux de bituma€)'e su:r
l'axe routier Ouaga-Koupèla) 0
Le lirùnigraphe de Tagou sur le KOlilpienga qui a été :iJ:nI:;lergé en 19710 par
une crue violente n'a pas pu ~tre renis en place à cause d'une défection subie
par l'appareil.
Le limnigraphe de Dan sur la Bougouri-Ba n'a pas bien fonctionné a cause
d'un éboulement qui siest effectué au pied du limnigrapheo
FORMATION DU JWtSüNNE..l!
Deux agents du Service de l'H.E.R. poursuivent en ce moment des stages de
perfectionnement dans deux centres différents.
Il s'agtt de:
Monsieu,r KfùVi Sié, Adjoint Technique qui reçoit au Centre œ.STOlvl d' Ac1J.opo-
dourué (C.I.) une forrJation Technique complémentaire d'Hydrologie.
Monsieur NIKlEVLA Dieudonné, Chef de la Section Hydrologique de l'E.E.R.
qui suit un cours de spécialisation en HYdrologie opérationnelle et appliquée,
à l'Eoole PoJ,ytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse.
Tous deux béné~icient de bourses de 1IO.M.M.' (Projet UPV 71/5 (Renforce~ent
hydrométrique de la Haute-Volta).
ANNUAJRE:
Il a été réalisé par la Section Hydrologique de l'H.E.R. sous lawrveil-
lance de l' ORsrOl\'lo
Monsieur IŒlŒ Vim. a participé largement à la réalisation du présent annuaire.
RESEAU HYDROMETRIQUE DE BASE
- Cart~ d'implantation d~s stations
,
OU~SSA
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]'ait à OUAGlIDOUGOU, le 1972
L' Ingénieur Cl1argé du Service
Hydrologique de l'ORSTOM
-,----------,---_._~---_._~----._----_ ..._-----~-----------,._- ,'.
Publications antérieures: il Hauteurs d' eau et débits des stations du réseau hydro~
~~ ill3trique de base en 196511 (ORSTO}1) .
Il A:rmuaire bydrométnque 1966" (OHSTO}1-Illli)
\1 Annuaire Hyd.ro1ogique '1967 11 (ORSTOM-IRH)
Il Annuaire Itrdrologique 1968-1969" (OltSTOM""'IRH)
Il Annuaire Hydrologique i 970 Il (ORSTOM) 0
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II~ PLU V l 0 MET RIE
Les reoseignements que nous publions ci-après sont tirés des bulletins de
l'AillCNA d'une part et du recueil des "données cli~tologiques de Haute-Volta"
(J. DAVID) d'autre part.
On y trouvera les données pluviométriques minimales pouvant intére;~ser un
bydrologue :
,
Les relevés mensuels et annuels aux Z7 plus anciens postes de Raut8-·Volta~
Une carte au 1/2 500 000 des isohyètes armuelles en 1971, dessinée SUJ.'
un fond de carte sur lequel figurent les liLlites des bassins versDlrts
et permettant, si le besoin s'en fait sentir de calculer, pour chaque
bassin versant, la pluviocétrie @Oyenne, par planimétrage des surfaces
comprises entre les isohyètes~
- Nous reproduisons également la carte des déficits et excédents pluviomé-
trique publiée dans le bulletin annuel de l'ASl!iCNA et qui donne une bon:"
ne idée de la rép~~ion spatiale de la pluviosité annuelle en 1971.
~5-
PLU"VIOJ.\FiJT::~Im D~'3 27 PL1J'3 AWJIENS P08T;1:S Df.: HA.Un-VüIJI'A.
-----------ï--ï-----~----ï-----ï~----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----ï-----~---~--
"t".~;tion .J . F . M . A . M . J . J . A . S . o.· N . TI . IJ.l ot'1.1----~------4--!-----!-----!-----!-~---!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!--------
"3AM !O !:o ! 1~3! 3,9! 14,l!141,O! 83,1!l93,l!123,3! 0,210 ! TH. ! 560,0
!! ! 1 ! ! ! ! ! II! 1
BA.1'ï:!'O:~~~ 10! TR ! 9,3! 7524!114~41 96,8!l63,9!429,5!l47,l! 28,5 1. O! 5,7!l 070,6
!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1
'BATIE !O! 21,1! 68,8! 90,2! 79,7!l16,4!226,9!l17,O!l87,1! 76,616,5 1 16,9!l 007,2
!! ! ! ! ! ! ! ! !! !
BOBO !e 36,2! 44,6! 75,9! 32,9!l35,4!229,3!291,8!l02,3! 15,2! ° ° 1 963,6
! ! ! !. ! 1 ! ! !! !
BŒWMO !O Til ! 58,4! 82,2! 30'8! 77,0!261,1!333,6!l73,4! 19,1! ° 16,2!l 051,8
! !!!!!!! 1 1
:;n:DOUGOU 10 co 18,21 5,9! 7,0! 61,71281,6!269,9!126,3! 11,8! ° 6,5! 788,9
! !!!!! . 1 ! 1 1
















mmBOUGOU !O 35,5!l06,6! 53~ ! 75,3 !l03,4!l88,8!298 ,."160,2 ! 5,2! 0
! ! ! !! !! 1 ! !
!DOIn !O 3,7! 3,5'! 0,6! 2,5! 73,7!l08,5!l57,4! 76,7! °
! ! !!!!!'!!!
!li'~_DA' !O TR ! 15,1! 2,8! 69,8! 86,On80,5!201,3!l57,6! 25,9! °
1 ! !" !!!!!!!!.
!GAOUA !O 1,2! 55,4!l09,l! 37,4!l46,51210,5!214,8!l95,5! 38,5'! 0,8 ! 73,6!l 083,3
! II!!!! 1 ! ! ! ! !
!GARP.NGO !O ! 'rH 51,0! 5,OIl12,6! 61,l!207,11332,4!l46,l! Tit ! °
! ! ! !. : ! 1 ! ! ! .! !
!HOUNDE !O ! TR 27,2! 19,51 24,3!l14,9!320~5!399,2!l65,0! l,910
! II! 1 ! Il! i !
!KANTCHA.HI !O! ° 3,O! (.'9,5! 15,5!l10,6!245,3!257,4!l06,7! 2,3! °
! ! ! !"I·I 1 ! ! 1 !
!KtSA !O! 2,7! 83,8! O,8! lO,9! 84,81 92,51288,1!124,1! TR ! °
1 !!!!!!!!'.! ! !
!KOUOOUGOU !O! ° .! 8,2! 25,9! 9,7! 60,2!l57,61234,3! 92,61 7,3! ° 3,6! 5f9A
! !! 1 ! ! ! ! ! ! I! !
ncc"up'::LA. !O! 0,5! 2,7! 2,7! 60,1! 81,7!l97,4!242,9!223,71 17,710 0,81 830,2
! !!!!!!! 1 ! !! 1
LillO !O ! Il,0! 12,6! 53~6! 75.,0!l04,5!241,91382,6!224,8! 17,5! ° 28,711 152,2
Il! ! ! Il! Il!·! !
!NOT.TNA !O! ° ! Il,91 16,6! 30,4! 91?5!l77,9!223,9!114,4! 1,2! ° 129,51 697?3
! !!! Il! ! 1 ! ! ! ! 1
!OUA1A-VI1JŒ!01 TR 6,01 56,5! 37~4! 61,71264,5!215,9!l51,1! Ta. ! ° ! 3,7! 79?,8
! Il! 1 ! ! ! ! 1 ! 1
!0UA~UGOUYA!0 ° 3,01 18,11 16~8! 61,4!l35,5!l70,4! 73,5! ° ! O· ! 2,71 481?4
! ! !!!!!! 1 ! !
!PAMA !O ° 36,9! 51,11 79'8!l42,81110,2!l89,7!l39,11 48,91 ° 1 TH ! 798,5
! ! II! ,1 Il! 1 ! !
!PO 10 ° 28,1! 20,81 73,2!128 01 95,71336,2!204,9'1 17,5! ° 1 26?71 931,1
! ! ! 1 !'! 1 ! ! 1 1 1
!:'~'L~n", !Ol ° 28,21 30 ,6! 23?7! 73,1!l91,1!l75,2!l06,3! 4,81 ° .! 3;7! 636,7
!! !!!!! 1 ! ! 1 1
lTT:lNKODOGO !()! 0,5! 22,7! 14,O!l07,3!l16,6!261~21310,2!l66,5! 9,~! ° ! 7,2!l 016,0
! !! Il! ! ! ! ! 1 ! ! !
ttroùClAN !Ol ° ! 13,1121,6110,01 82,6!213,$\326,0!l31,1! 1,1! ° ! 13,6! 812,9
1 !! !!!! 1 ! !! !
!YAKO 10! ° 1 13?4! 14,4! 17'8! 68,2.! 88,91279,3!l67?8! ° ! ° ! 5,31 655,1
!----------- !-- 1--- !----- !---- !----1--- !----- !--- !--- !--!---- 1.......-·1------
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III - H Y D R 0 NET RIE
_-"'-"-"_'-'---------
Tables des Matières
Les stations hydrométriques sont classées par ordre alphabétique des bassins
fluviaux, puis des rivières, puis des stati~s.
r=-=;;~~r=--=--=-----=--=-=-=-=--=--=-=-~r=-'=-=-=""=-=-=-=-=-=-=-=-=r=-=-=-~r
1 FLUVIAL 1 R l VIE REL S T A T ION !NO PAGE !
:! -! !.. .1 !
-;. ;~C~lOE !CŒOE--:---::- -------;-;;~;~-,-------r-;--i
! i CC~OEœ: . i FOIE~ZO " 1 8 !
! 1 \Ji"! . ! KARF'IG~LA .! 9 !
. l ' • IERABA OCCIDENTAIE r YENDERE l ,1 0
• " Il IERA1lA ORIENTAIE • DOUNA ; 11! !!
': ! 1
,. ! NIGER OOROUOL ; KORIZlliNA . 12
. ! 'SIRBA ; BlLANGA 13
! BELl ; TIN AKOF 14
! GOUDEBO i Y.AKOUTA 15
! 1! VOIll'A VOillA NOlliE) . i BANZO ! 16
FONI BATIE [ 17
! 1 VOLTA NOIIŒ ; BOftOMO 18
. . DAPOLA [ 9i :i~6~1 ~~= :MANI~NSO i' ,10
. 1 1 VRANSSO ! NINION .! 21 !
• VOLTA NOIRE : NWOKOY 22! l ' !! VOLTA NoThE: , • OUE.0SA 23
VOLTA NOlliE : 1 SAMM'D8NI 24 1iVOL'I'A NOIRE: . ~ SOUROU (CONFLUENT) . ! 25 ' !.
, 1 VOLTA ROUGE ! SAKOINSE - ! 26
;i~AM _(LAC DE) ! KONGOUSSI Z7 !
! ! BOUGOURIBA DAN 28 !
! ! BOUGOURIBA DIElBOUGOU 29 !
: ! r [
,! i KOU NA0SO 30 . !
J 1 SOUROU PONT DE LERI . ! 31 !
-[ ! SOUROU YARA (GOURAN) ! 32 :!
! 1 ! !




LA COliïOî5 A DDJU.Bi:KOKO
-=--=_=-=-=_=-::J-::::l-o=-=
Superficie du bassin versant
1. Données géographigues:
2 350 Km2
- Longitude••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••
I.,a.titude••••••••••• ·•••••••• ~-••• ~• ••••••••.••••
,




- BYpsométrie du bassin:
·13,0 %en dessous de 300 m
23,3 %de 300 à 40l) m
41,4 %de 400 à 50r ID
21,0 %de 500 à 600 ID
1,3 % supérieur à 6()\' ID
II. Caractéristiques de la station:
"
Une échelle placée juste en aval du pont mixte sur la rive droite est
lue à peu près régulièrement depuis sa création en Juin 1955 par le Service
de l 'BYdraulique de Haute-Volta, Un limigraphe installé en Avril 1969 puis
démonté en îolai 197·.' a foumi des enr~gistreIDents de niveaux pendant l'hiver-
nage 1969.
Des jaugeages effectués en 197P à des cotes élevées ont permis de
complèter en hautes eaux la courbe d'étalonnage qui est maintenant très
convenable.
1 seul jaugeage a été effectué en 1971.
..........
" .
LA tOM'" cl D,lAR ABA&<OkO'
.i~ Caurb. dit l'srage ,




















1 h. fin M.




st' t' . d' '. JUIN 1at::~a Ion en service epuls: ~""~ .
..... t
'. ,; CŒ10E . d', èÔMOE . STAfro"'N D.IARAB.AKOKO·BASSIN FLUVIAL Cours eau _ _.............................................. l' .- .
Cote du 0 ~1.~..~.~ _ _ Année I.~ ..t~.L _ Sup. du Bassin versant : a..3.5..9~ ,..
HAUTIURS D'EAU JOURNALIERES
;.
Latitude: 1ôO 29 t li
Coordonnées . . ~.,
Longitude p40 4~ t W .
) . ..
Mesures _ ~.~.~ _; _ _ :- : , : .:; , .
. .
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUiLLET AQur SEPTEM.pcroBRi NOVEM. DECEM.
1 0.89 0.79 0'.73 0.68 0.64 t.L~. 0.86 tA. .....4.28 ''"-40 1...Q§..... _J,.Q9... 1_.. '
2 0,88 0.78 O,?} 0.67 '0.6' 0-,90 0.85 1 90 1-.4 ,23 3.37 _.1J..~.. ._J~08 2
- ---'--.:--
3 0,87 0,78 0,72 0,67 0,62 O,~ 0,8j 1,95 4,15 3,32 1,60 _ 106 3
..._ •• ..l.':"'"7- c--
4 0.86 0.77 0.72 0.73 0.61 0......83 0..Q~ 200 H....9'- 3.28 1.~7 LQ6- 4>--O,'(U O,b) 0,t:J( I--~'- ,0,5 ',22 .1,OS5 U,b.) lJ,n U,ï~ 0,81 2,~ 1,5} 5
6 0.92 0.77 0.71 0'.67 0.80 1.44. 0.J.9 2"~5 _4..0.4- ...i,J.L 1 ..1Q LM 6
7 n.a1 o.s, 0.70 O,ç:.7 n.7' , .An fi.'7R ., 52--1-~.,.9R ~ -1-
'
1 117 .-1-y t'I&. 7
8 0.90 0.82 0.69 0.66 ~68 1.27 o:n 2,5.0:.... _.. 3 ..96 3,.'([L .. 1 A~ ,cv:;. 8
9 0.89 0.81 0.69 0.66 O.QL f-L..1i..., 1-_-.0..1.6. 2 ..49 3·94 3 .OC 1 ~AC\ , .CR 9
10 0,88 0,81 0,71 0.67 0.67 1.13 0.75 2.58 3.86 2.98 1.3Q 1:03 10
11 O.EfI" 0.80 0.71 0.70 0.63 O.ff7 0.74" _..4.fi8 3 ....e3 _2.91 1..,1.._
-402- 111--
12 O.8i 0.80 0.7n O.ha 0.7' 1.00 0.72
..2,85 3~ ...2.,.~ 1 -':\4-- . 1,02 1213 0.'85. 0.79 0.70 0.66 _Q~5. 0.c:8 ~J.1.Q _.~- _..3....75.. 1-..2..78 .1.ï1._ ~_.(.m- 13
-":-
14 0.85 0.79 0.70 0.66 0.61) 0.Q7 0.67 -:s Q(L r-- ."5 .6B 2.71 1_~.n 1,0· 14
15 0.84 0.85 0.69 0.66 064 0.99 0.61) 3.13 3.61) 2.66 1 ,:;)0 15
16 0.84 0.85 0.69 0.65 0.65 1.43 -Lï~. 3.15 .. r-..2 .. 62 2.._60 1./B 1.02 16
17 0..84 0.81 0.69 O.M.. 0.63 1."50 .1.3.6 -:s .2'3 "5.6"5 _457 1Tl n 99- 17
18 0.84 0.81 0.69 0& 0.62 1...iL -.1,)..Q ._3..32.. .3..65, /.'\.1 1.~ *.._- 18
19 0.83 0.00 0.68 O.6·~ J4~ I-J.,.1L _...J..,25. .-:445.- .--'-'-63- r4!iQ 1 .22- .-J!.__ 19Iiô -O.EH O.BCl Cl.hA O_h? n.h1 nOR 1 ~1 ~ C:;I:\ ':\.~R ., il f .. ""
*
20
~1 n.~ 0.80 0.68.. e-O:,.62-
-..0,.63-
. .,
1-. 4- 211--'49;-- ..._4.0.1 A 01;. ~.7n -4~- ....t..-t9--~- _9 ..83 0.79 0.72 r-Q•63 .0.,,63.- ...o...B9... 1--.2 ,..4.Q-<~ ...3~61- _2..~ t,JA. * 22--23 O,S} 0.!J8 0.72 0.63 0.66 0.9)_r-2...5.l .A...6-CL r--..h92.
-2.19-- l....L.11__ 1-'-" * 2324 0.85 0.77 0.73 0.65 0.65_ ~,.9.a. 2.S..1 4..50_ _...3...65- ...2.,JA-U •.1.6... I--..~- 24
as Ot85 0,77 0,74 0.65 0.62 1.06 2."57 4.41) 3.'6 2.06 1 .14
*
25
~ 0,85 0,76 0,67 0.70 0.62 0 ..9.§_ ___?.J.~ I-4.A.L -'-.9.5... _~....Q_:L J ...J.3.._ f-._~ ,26
ifr 1-0,82 0,75 0,67 ___9.,~ 0•.6..1_
.J?..9.5..... ..._~.14 .~ .2!3_ f-_..2..pO _1...9.§_ ..1...13._
*
27
28 Ot81 0,73 0,68 073 1.00 Q,9-Q:... __.. Z.,.Q5. .4''-5.._ 1-_.3...25. ..L9.Q_ ._t,.trL. -_._.!-- 281--,,-1_-
29 0.81
-
O.t.pJL ~Q..§.§.-1-L3.5- ...o...œ.- --_..1,,.92. f-A...3.L ....)..50 j.aL 1 .12 * 2930 0.80
-












* =cote inférieure à 1tOC m
lQL C...a.ll..~..E. _ A ».IAlW~Q .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M 3/5
Courbe "firage B!r3me nO 2 du 2} .r~V1tIEh 1971 ANNEE 1971
N~VE;'.L 1 DECEM. rJANVIER FEVRIER MARS AVRn. MAI JUIN !JUILLET AOUT SEPTEM. OC'fOBRl •
'.
1
· ',9 . ',4.. ',1. ?"a. 2 6 ...5,0 .. . .3,~ 9,3 94,9 . Z7,~ ~,2 5.0 . 1." , .
2
.3.,9 3,' .',1 .. ~,.8 2.,P. ... 4.,0'· . 3,7 . . 9.,7 œ,4 26.•5. 7,9 4,9 ~i 3 8 ',3 ., ',1 . .. ~,~ .
......~." .... ?J,1 .. ... 3. ,~. 10',.1 79,(» 25,4 . 7,7 .4,8 ').).. ... , .'
.~ .. ',.a .. 3,3 'IQ. . 3,1 ..... ~,5... ....3,.6. . .:;,5 10,4 66,2 .24;6 7~5 4,8 4..
5 3.7 3.3 3.0 2.9 2.6 3.8 3.5 12.(} 66.2 23.4 7.7; 4.8 5
6 4,1 .3,3. 3,0 .. 2,8 .. ....4,0. ....6.,8.. .3,4. 13,3. 67.2 . 22,4. .... 7,1 . 4,7, 6
. 7
..4,1 .. ',5 . . . 2,9 2,8. 3,Q.. .. 6,6. ... },}. 14t~ 61,0 .21,6. 7,q 4,8 .. . ~
8 4,0 3.5. .. 2,9. .2,7 .. ... 2..8.. ....6,.0. . 3,3. 14,6- 59,0 21,0 6,a.. .4,8.. ~
9
· 3~.9. 3,5 .2,9 .. 2,1. . ... _~,7 · .5,2 ;,2... .1.4" . 57,0 .20,1 6.,6 4,8. !...
10 3.9 3~5 3.0 2.8 2.8 5.2 :3.2 15.4 49.2 19__7 6.6 4.7 15
11
',8. 3~4. ...,~O .2,9.... _.. 2,6... .. J,~ .. ....3...1... 1S,4. 46,4 . 1.8,9 6,5 4,6 11
12
.2,8.. .3.,4... 2,9 2,~ '.Q. .A-.,5. 1,0 16,' '. 43,5 .18,3 6,3 4,' '1~13
· 3,7 ... 3.,4 .. 2?9 2,9 .... .2,8. _...4.,4.. 2,9 .. 19.'1 .40,8 17,5 6,2 ·4,7 . 1:
14
· ',7 . 3,4 .. 2,9 2,,7. ... 2.,7 ... · ..4.,4 .. 2,8 19.9 ,37,.1 .16,7 6,1 .4,7 l'.. ..
15 3.6 3.7 2.9 2.7 2.6 4.5 2.7 21 ..9 35.8 16..2. 6.1 l'..
16
. 3,6 . ;.,7 .2,9 .. 2,7. ... 2,7 .... 6.,.8 . .6.,2- .22,2 34,4 15,6 6,0 .. 4,6 If
17 3,6 3,.5 . .. 2,9 .2,6 .. 2.,6.. · .6,.1.." 6,4. .~,6· ;4,9 15,; 6,0 ·.4,5 li.. 1~18 ;,~ ... ...3.,5. . ~,9. ~.6 .... 2,5 . .. .5,13... . ..,6.,.1. 25,4.. 35,e 1510 5-,8 . ..
H19
· ,,6. .3,4.. .2,a .2,6, .. 2,.5. 5,2.... ..5.,.9... 28/1 34,9 . 14,5 5,7-
20 3.6 3-4 2.8 2~5 2.'; 4~4' 6.2 31..'1 37.1 1~ .B ...5...6. ..~(
21 3,6 .3,4 2,8 .2,5.. ·· 2,6 4·,2 .. 10,·5· . '56,0· ·~,O ·t;,2 5,5 21
22 3,6 ',4 .. 3,0 2,6 .. 2,.6 ..) ,9 .. ' r;,7. ' 156,0) ;6,7 12,7 5.5 2223
.3,6... "., 3,,0 2,6 . .. 2,7. . 4,2 .14,7 145,0 .3.4,9 11 ,9 5,4 2:324 3.7 .. 3.,3 },J. 2.~7. 2,7... ·...j,4.... 15,~ ~27 ,0.. 35,8 11 ,5. ...5.4 24
.- '
25 37 3,3 ",1 2,7 2.5 4.8 a.4 ~20.0 }6.2 10.Q 5.2 2:'
7
2~5:. 'W26 .3.,7 3,2 2,8 . .2,.9... ..-4,4 .., 12,} ,~ 15,0 35,6 ~ 0,.6. 5,2 ~.. ~.
27 3,5 3,2 2,a ,,7 2,6 _4,3 11,5 ~.C9,O 33,5 . 10,3 5,2 27




.,.,.9. 9,8 .99,.0 . 30,2. 9,4 5.,1 2V
3,4 2,8 27 6,4 3,8 ~, 1 92,} 28,1 8.9 5.1 '1030
-
.
31 3•.t - ? R 5.0 8.7 m.7 .::0..1 :; 1
- - -
-
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II. Caractéristiques de la station:
Créée en 1969 par l' LlliS'll~lN pour le compte du èiervice de l'lIER,
cette station limniIDétrique simple se compose de 1li éléments d' échel-
les d'eau qui sont lues une fois par jour.
1 Seul' jaugeage a été effectué en 1971 à cette station p pratiquement
inaccessible en hivernage.
..
.BASSIN FLUVIAL _ Q9~~L. _ Cours d'eau ,..j~y.~~ , STATION .F.O,U;;j;ZO .
. Cote du 0 : Année _ 1.91..1. _ Sup. du Bassin ve~sant : .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
Latitude : Og' 54' N
Coordonriées Station en service depuis : .J2~.2 ..
Longitude: 040 '7' li
Mesures _ _~.1t~ h _ _ _ _ : : ~ .
/JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTÈM.IOCTOBRI NOVEM. DECEM.
1
1 ".~ ""~ * i . .~R t.M, 4'll4 4 'll") ..·9 ..g" ., f\") ·h~,- ---tT}~ 1"- h:~ 22 1.2Ii 1 11i
*
1.71 t .~'L.. __1...24_
-41'- ...9,.95- .t~- _. 1;;)2. 33 1.24 1:,5 .. 1.26 1-1.,16 4PQ 1 .~6 k25- li407.- 1-..1.,86..... _.....1..,.;:1..1-"-"-'
'44 1.24 1.1 r;
*
1.12 :'1:.._._ __1-~ 2., '>'1 10.35-. t;.,~ ..1,.7.a. --t.p}O- 1--1--
1.t5
....






.....47iL.. J.O,Z7...1-6,~. 4 . .,. • ,--t.,..29. 6~ . 1-;;'7 t~ 1 .14
* * .- * • ~3- ,.416- ~81-- 10'P.t7- ,~6-- 1--.--.-- _.~.1--1-' 1,.20... 88 1.22 1.14
* * * W-..15- _10..00._ f-5.,.94... .._4b5- I--~")Q- -'--- 99 1.21 1.14 ito,
* *
1.31 1.•.1.4.. .-.2..K. _.9....eo... -463.- W...6~... f..-•. 1 ~...10 1.13 1.14
*
1.8.) 1.'30 t.n 2.ClIi Q.6'i 1.#\1 171 10
Il 1.20 1.13 1.12
*
2.4'i L~"i 1.,.12_ .__'.~4j .. _9~.Q. 4,96 1,.59.. _.. .t.2li. 11>----12 1.20 L.!2
* *
-L.9.4.-1--1.sli W..J.2.. ....4.2}- _..9..30 . ....4..82._ ...1.57. ... 12--,_._- ~-13 1.19 1.1.'
* * f-~~1.. 1.30 1-v.2.. _~4L 1-..9....13.._, _-4..J.O_- ,-1.,.55... 1.~ 13..- ---14 1.19 1.13
* *
1.3'5
.1....1A 1:; •Q.2- 6..Q-:S ':5.hR .~-1,s,L.. 4~ 14
15 1.19 1.13
* *
1.26 1-~~ H.7R ~_"-d. 1 l:\O 1 -::;1:; 15
16 1.18 1.13
* ~ 1.50 ..hï2.. .-1...5.2.- J~..6.4... .3...48... t-1.4.8-- f--t,24 161-...17 1.18 1.12 * * - f-• .L.23..-1--'l.,11i..-l-a~41- .._3....2'5 t.,4.'l- 1--t,24. 171---.--18 ~1.18 1.15 . _7..9.L ___e.,.42.._ -.3 .21 1 04.6- ---424- 18* * -1.,.1.1. ' .~.~- --_......_.19 1.17 1....15 * * * -J.,.1l5.- _.8.,.18.._ -·495- 1 ..dl:; 191----_..._- ......_--- _..__....-20 1.17 1.15 * * * 2.08 8.?Q 8~~Q ~.81 ·1.4d 1~~ 20
21 1.17
* '*
_._~- .....2..2.a_ _.9,.ZL 1-.!J,o..Q_ ..2..7SL 1.?? 21'-.-_...... r--'--'" ......22 1.17 1.14
* * .-
f- ...,j!;-- _.2.zI.... ..1...66.__ _...2,6.2._ ...14 42_ ..-1.,.lL 22-_..._.-
--23 1.17 1..14
* *
i!'_ _2,..4JL~..zL _7..13_ _~(L ....1..4.t... ..:...1.,21 23.. --_.---_.
24 1 1.14
* *
i!:~_ 1-~4 .. ,....9..tO_ ..2.03-- _1,40 __ ...1.,20- 24.- -_.- ___0._- 1---
25 ·"1';,6
·1, " * * * 1.23 2~32 8.83 7.56 2.33 1:'3Q 1.1Q 2526 1-._1• 16 1,12 * * * 1·3.(L.~3_Q..1-84 m.... 1-_'445..._ -.2.24.- _1.,3.a._1-.1.,19.. 26f..-.27 1.16
* *
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- Longitude••••••••• ~ ••••••••••••
- Latitude••.••..•••..•.•.•.•..•..
Hypsométrie:
1,4,:: % inférieur à 4(\() III
64,t' %de 4(:') à 50.) m
33,47'0 de 500 à 6u(\ ID
1,6 %au-dessus de 6~',; rn.
II. Caractéristigues de la station:
ù4° 5~~' W
1~)o 44' N
Créée en il'iars 1952 par une mission d'~F, cette station se composait
jusqu'en 1968 de deux séries d'échelles, une en aval de la cascade et
Pautre en amont. J!}n Avril 1969 un lirnnigraphe a été installé à 3CU ID
en aval de la station aval, doublé d'une troisiène sériç d'échelles.
Une corrélation entre les deux éche.Lles aval est en cours.'
La station de base pour les lùesures de hauteurs d'eau est la station
aval., plus sen"ëible, et plus accessible, mais cette station ne contr~le
pas en ~ e tous les débits car certains dévez seliJents de la cascade ne
rej~ign;3Ilt la COIDoë que dans la plaine. Aussi les jaugeages de crues
sont-ils effectués à la station amont puis r?ttachés aux échelles ava~.
par une corrélation faite sur les hauteurs.
La courbe d'étalonnage publiée ci-après, rapportée à la nouvelle
échelle a été tracée à partir de trois jaugeages de crues effectués
en 1952 à l'échelle amont.
Quatre jaugeages ont été effectués en 1971.
"..
------ -----.-+--..,'---.J---,------
La COrvl0E à KARFiGUELA
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1
~A~IN flUVIAL ~.2~Q~ " Cours cl'eau QP.~~'Q~ ~ "." STATION ".URF.J;QJ.m.U _ ..
Cote du.O ~..:._..:.. Année ).19.1)' " Sup. du act$~in versant: ~.:J:.2 ~~~ .
IlOtitUde : 10~ 44 ~ NCoordonnées Station en service de~is : Mr\l..Ut..19S2, .Longitude ~ 04 (J 50' N . .




J'ANVlER PEVlUlm MARS AVRiL MA! JlIiN .JUILLET , AOU1' SE!J'i"EM. iocTOB)~U NOVEM.' DECitM.
,
1 .~ 1.. 10 l;.t 11 o .,'t:}7 O.Q2 I~Q.. ~*!49.Sl $'..t.2.1} _-l,_lt " ( 1,.6B) 120 r-J...Al.. 1~2 _.,,-- .......
r-WO III O.. <Hi () 92.-~~9.Q. ±.Q_~2. ..Q&.§]. _l,.lfL tI _U".~e. ..W9.. J...QQ..- 2f- _.._~ .. ~
3 r-1.LlO 1.10 'O ..Q~ O....d2__ _.9~ ~.2 [.Q...s.5J c-li..TIt Il (1 J2. l -18 l 06 a~- 1---. -...~_. !-.._~.~- _.-lûll 1.,10 . '0 .Q~)
.Jh9.!. _.416_ -1.9-02 'o,Q.&. 1.,61 Il
-f-L}0 ~$...:U~ 106 4·
-·Ï.14 ~ ~"ô''5 --.~. I-~~-
_..
5 1..10 (û 1)':\\ o ..g~ I ...Q .. QO '1 ,f)~ 'O.Q4 Il L7:f 1~17 1 ..07 5.
s
_•.11.19 1.10 o .Q~ O"Q2 +O.t9Jl -l.r(~ O..Q~ h3~ u
-<..4.6.8 J.16. 1.08_. G17 ~_.,,-I-...J,,18. 1 "iO O~l r--QdQ2 1.c-O~qC 1~1.. ~t,.9.t) 1.1Q Ir ~4~~ ,.....L.16.. ..l.,.ll.. '1._- --8 1~18 1..10 0 ..2.3_ r-P-&L '~.Q{) .J...25 KQ.S.Ù r.-..M6.. '. f-"U~ .' 1.16 , .09-_ Br-···~- -~9 J.~lq L11 (L()~ o Qa "1 .~A J,.gQ.1. .O•• 9J._~. ",_J~j2 Il _p,~5-e r-~'15 l .07 9lïO r--- l~1,,~1 1 .. 11 O~93 O.Q2 0,Q1 1.0'" 0 ..06 2"B " Lt;B 1.,15 Lb6
'iL 1.~~ L12 O,Q' 0 .. Q l ~Q..sQ- _..L.Q~_ ...l.,.Q4._ 1..61 Il 1.4~ ....liJ.5_ 1$0'1_ !,1.._~ ....1"40. __.....?~.~J:.._WA O.. f12 .Jh2.1 [+0. qO '1 ..O~. r-Q..,.9!.. II " ...:....L~ .....h1.ï_ .J..i'O§._ ..:.~
..' -~-_._~ --'-'---
13 L20 " 'tA.} O.. Q2 M.l 1~O .. qg 1.00 _Q.t9.!L If ,. f-- ..l.,&.4.. _ 1,,15.. ,.1.&6.. !.~,......__.-r--"'--
14 1" 1(;) .0..13 O.!;)&? ..9J ~ l ·.&.C.O(}-C..L.lCL ..1$_l9.._ Il " 151~~.- .J..ll-Q.l- .~-i---- .~.-.~~...,.... _-_Il15 1.18 fLll O.Q2 o ,Q l ±!:!.:t!t(L. __l~4. J~ 71 •.J' 2.. t:\S 1.62- 1,14- 1 9 06 15
la ~1.fl..f~~ 1"".0.'12 Ù • q 1 4-0 ..9.0... r---1.~~ 1 ,_~.tQl. 'tÎ ,liA. 1..61 1.14 l~Oi_ !~.,__....3 ft11 1.. 18 l.07 ~a.~-t9.1 +0 .. ClO . 1 ,Oh ~~~... . ID ~ ~~ ......L41l ~h14-_ ,.l&LU
I
~rl-- ,~~ _l..18 IÜ·07 O.19..?-~-~90~~Q. ..?âê.- ..~-_.~(~~ t--!,I,.ll _!..t.M_ l .Q,L le~~ ....19 ..1.17 (l,OC; Oâ~. ~.2.i. "±.O-f9J)_ .:t:4,OQ ,..b.?l__ '[j)CL_.. (a.ru1---L.l5.. -- l t 11- ~Q.lL.~~?-26 1.16 (L.06 O..~'5 () .Ql O.. ()l 1.06 1 16 ri t".>C'li'-l1 1 .. 32 1~1 1. ,.06 20.
21 l..liS lhQ.4 o..~n ..Q..,.9J.... ,,_O-tS.L c.±.l,.o.O..•*.~~L J-}~06) __lt11 _ 1.14 1 .06 21O ..O,i ~.-t '"22 1,,15 h.O':\ ~~l~jO--~~03 J~_. -i-' .i.l:~ 1--_~..13 _l,.JJ.L .1~~,E123 ~hl4-_ ~9~ O.Q2 ...PJQ.Q... ~±Q..él~'- -445. l ..t~ _~3. t-1~f.J,_ _l~ -23...-
24





25 1 .. 12 .Q.&~ 0,,00 +O.C}O lnO~ 1.ùâ. m-fI 71.71 . 1.~7 1.. 10 , .0;:; 15
~r-bJ2- CQ.&9~ °ât. ..Q.i.9..Q... • 1 _~r;; 1·0.0 ...1l15... ,..;.~ {~12' ,--.b~ I-J.,JQ... 1,&5. 2~1_.cl. ~ -~ ,--
21 4 12 170 ,QQ) Oftq.a..
...Q.~9-(L -..-a,.o.4....il:!~Q _l,y~Q ... ·,-fM ( {~,-l,~al ~...L.ll.. _.L..or.: 27_.- ,-..= ··~gj:1428 1.. 12 1(0 .f:l7 o Q~.
...Q~Q. ~-~4$~ c-LQ~~ -.l,Q5- _._~..t;;.- J.il~ l 22 1 10 106 .~r--.i--- •._.;1_ ....::~_:._~-29 1~ 12
-._- -Q.$.9~ ±O.,9tL _4Q.4._ JQ.s.9..8 _l,.OSL_ 'tI)'rI (l. 1~ l~~!1 1.10 1,O~.J.~~ .~-r=r _. ~ . .-#-1~J2
-













La ~ C.Q~.U : _ " A : m.lIG.Ul!U .
. .
DEBITi MOYENS JOURNALlER.S EN 1(\/~
Courbe Tdroge N° 5 du 1er Juin 197 i ANN~E 1971
ANVlER FEVRIE 1MARS MAl
2;!i .
JUILLET AOUT
'2-,_ ., 5• •
NOVEM. DF.cEM..
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LA LERABA (Ç(;(;IDf.l'J""TAIE) A Yi;;NDhE
-.=-=-::::>-=-=-=-=-=-=-=:--:::::>-=-==-===--
Superficie du bassin versant: 5 93· Km2
I. DOnnées géogTaphiaues:
- Longitude••••••••••••••••••••••••.•••••
- Latitude••••••••••••••••••••••• ~ •••••••
- Cote du zéro de l'échelle~ •••••••••••••




Station cr~ée en 1952 par l'Arrondissement de l 'Hydraulique de la
Subdivision de BOBO-DIOULASSO. Le dispositif limniIilétrique de mesure est
constitué par une série d'échelles placées en rive gauche, juste en amont
du pont routier, complétée au-dessus de huit mètres, d'une éohelle fixée
,
sur la culée du pOnt Cie la mb rive.
Les no~breux jaugeages effectués en 1970 ont perois d'aoéliorer
considérablement l~étàlonnage de cette station ~t la courbe de tarage
publiée ci-après et qui remplace les courbes provisoires précédentes
peut être considérée comme satisfaisante.
1 seul jaugeage a été effectué en 1971.
BASSIN FlUVIA:l v ..~•••~ ••~.~9 ~ Cours d'eau ~._~ ~ ~ ~ ..A ~ ~ ..·~TATION ~.J~.~ ,.
Cote du 0 , , ~ 'Ann~e , , J9.!t : ;.. Sup. du Bassin versant : ~~~?~ ..~ .
Cèordonnées
latitude; 101 t 0 9 11
Longitude; se 04· W Station en &ervice depuis : J2~a : , ,










Le ~ JBRABA...............•...._ A :yil;m>JùRl;;. ..•..••.•.
DEBITS' MOYENS JOURNALIERS ENM 3/5
Courbe Tirage N" 3 du 19 F.f;VRIER 1971 ANNEE 1971,
FEVRIERI MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. I<>c'rOBRJ NOVEM. DECEM..~ ,--,
J- 1--- __.2...2. __a..9 1.7 1.0 .Q.a9.-1-a.J- _-4..? 1ol1.4 1316....0 6Q.o 14..8 4-Q 1
2
......_.2..J~ I-_~ 2.0- 1tQ.- 1 .... I-_Q•.9~..~_~.o 3.9 24.t.9... 3-30.0 66 iL -.11..9-1-....,48- 21--- _ .....L\L 1--
3
. 3,8 2.0 1.0 O.q 2.(} 3.6 32.0 ~5.0 64.0 1~.O 4.7 3
4 1--)........8 2.1 t .'1 0.9 0.9__ I-~--U....2- 3'i.Q 1 ~-U,.O:.. 'i3.0 .1:):~ .. ----4.,.6- 4
5 3.7 2.2 1.2 O.q O.q 1.8 2.6 37.0 Hf-S .0: 1;3.0 11 .1; ./1. ./1.' S
6 ,.__?,6
_-5..~.~ 1.0- 0.9 9J~_ J.,'} 2.2 39.0 29i.Q_ r-5.1•O 10.Q iL'i 6
7 3,4 2,2 1.0 0,,9 0,9 1.7 1.8 40.L~L 280,Q r;1.0 10,2 d.4 7_._--=- f-._-_. 0,9-'s
._..}_,3 2 2
-.1,1 _....9.9 1.1 ~ I-~~L .258.0 48.0 q .A .l'tA Sf--=t_--
9 3,2 2,2 1 2 1 '0 Q,9 1.6 42.0 ~.o 47.Q q .''5 4..}.- 9'o •• _.-
----'-=- 1---'..1- 1-..
10 3,0 2,1 1,1 1.0 0,9 ~.5 1.1 42.0 224 v 44.0 q,O 4.~ 10
11 2,8 ~?,2 1,0 0.9 _S?L I-t....6 1.~L 1--4-..1&-. 215.0 41.0 8.7 .1..~ 11____._.c_
12
•__.~_l~_ --~,_? r-1..fL .~r..2_r-Q.t9__.- 2.3 ?...1.. 43.0 20Q .l) 3Q.O .l4.~ 4.,2.._ 121---13 2,7 .2,3 1.0 ,..... 0,9 0,9 2.5 2..2... ,M.O 2Od. .0 36.0 7.8 A"\ 13
14
_._.g.t.?_
_J.LQ_. 09 r--9.1.9. '3a6 3.0 'i7~O 1Q'i.n ...li..O-1-.1,L ..... ...4::,3- 2'~1'-'2'~7 1-._-1_-15 2.2 1.0 o-~q O.Q .d. .~ 'Lt=. ,:;~ n 1R7 n ~r::;'20 7.1 .l't.~ 15
16
_" ..?~1._ I-'-~ __1".0 1.0 0,9 4.3 4.3 84.(\ .179.JL 34~0 I\.R i;.A 1~~17 2,7 2. ~ 1,0 . ., ~,9 4,2
.?..!2_ .J.Q.~.L(L 1§g.t!L ~.&- t--9-J..5 _ r-.-2.,.§.- 171 ,\.l1- ....- 1---" . j!118 2,5 2,1 1,0 0,9 0,9 4.1 .. 6,5. .1l~Q...f..~2.0 ~.O 64- 4 i;L
-'-IT1---_.-1---'- O·Q 5-? 19'19 _4•.9_ _.L.O 0.9 4.1 ,8.~ 1~?n ,C\t=..n ~? n t=.?__L:._
20 2,5 2.0 0,9 0,9 0.9 4.0. 8.8 13Q.O 146.0 ~O..O 6.2 4.8 20
21 2 4 1,9 ...Q,.2-.. 0,9__ _-212.- 4. { . j4...' 14':3....Q... :140.0 3.0.0 6.0 .d.~ 21I----.l.•.. ...
22 2,4 1,8 r-Q.~ I.I~J..9-J~ ..J5...5... 116'3.0 1124.0 2CJ.8 'i.8 4.- ":Ii 221----- .. _-_.!.-'-23 2,4
.. _.h1 0,9 1.,J:l O.q 4.'5 Zl.. '5 171 .0 1110 _0 ?EL3 c; 1\ -.; a 23-_.._....:..
24 2,} 1,7 0,9 1.0 0....9__
-tf- _JJ...O_ .17Q .0 .1.12,.0 ?n A l:i'.4,. 7, t:. 241--'---'25 2,2 --. 1,7 0,9 0,9 0.9 33.0 ?01 .0 10'7.0 26.0 S.li "i.il. 25
26 2,2 1,7 0,9.. 1.0 0.9 3_8 ~.Ii 1211_0 1~_ f-22.,ï l) .0__ -.42-~ 26_.
27 -··-;r~-2 1,7 O~~_ r--J?.!.~L1-~9 5.6 __~4~ 121QaO q~O 20....5- -..4,9_. "'i 1 271----_.....
28
._ 2,1,_ 1,6 0,9 ~9 1.0 6...0 18...1 I.,.,Q {'\ Q1.0
-1.9.,.(L ./I.~Q '2; of 28f--
-29 2 1 M __ __0.9 . 1 .7
" 1\ te:; 1 l'J~ {'\ ;:nA tB.1 4"C) "'i .1 29f--' .L
30 2,0 0,9 0,9 2.} 4~3 14.4 1'1:l'\A l'\ 78.. 0 17,1 "Ç ? 30
31 2,0 0,9
-
2.1 1'1.2 1')\.1Q .0 16.0 "'i'? 31
3,0 . 2,~ 1,0 1,1 1,C 3,3 10,0 117,0 186,0- ~7,O 8,C 4,3
MOYENNE ANNUEllE 31,1
Va = 5 981 ~1 D()
Pluie
DEBIT MAX. ANNUEl 330 ui3/s 1I= 10,14
DEBITS MOYENS MENSUELS
--------"'.._--- ._---------,
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- Cote du Zéro de l'échelle•••••••••••
(d'après rattachement à levé topographique G)




Créée en 1955 par l'Arrondisse~ent de BûBO-DlüULASSO, cette station
linIniwétrique sirL'.ple est complétée par un liIiJIligraphe en 1969.
f' •
Les jaugeages effectuÉ:s en 1970 ont pèrüis le tracé d'Une courbe
d'étalonnage provisoire.
3 jaugeages ont été effectués en 1971.
t50
--~, ... -.. -~. -~_.._--_." ._-, -,.: .










/ 110 / -
•(li 1
+.
J '.Il . L h. ~n m. ~
0.50 1.00 1.50 2.00 :
..
..
BASSIN FLUVIAL J~9.~~._ Cours d'eau ;;'~.t\~A Q~·J.~w.:.rAij1L ,.:..: STATION J!9.WA , .
. ..' .. , . ~
·..~ote du 0 ~.95.~9Q m :..:, Année l9.D , ,,, :.. Sup. du BO$sin versant : 1~9..J,çm::: ..
1
latitude : 05" 07 f nCoordonnées Station en service depuis : ..s.:ta.ti~m ...~n .. .Gsr.:v:i.(;.s:.......
Longitude: 10° 38' 'il depuis 1955.
Mesures ~~.9.g.~P.g~ QT~ ~,'i' _ ,., ~ ~ " _ ,.. -, , ~ .
IJANVIER
. ' ~:FEVRIER MARS AVRIL L'Il"J JUiN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBR! NOVEM. DECEM..
1 o le) Cl .17 o ,C; 0& loi Cl 1':\ O~lS 1425... __.0-;.9.1. o '\A Q~~7 fL')O 1
2 0 lQ 0.17 O.lli
-Q,..13. ~-~- r-2.L-lL -O.,..a2- _..L4.~ o.~B Q~, r-.<420- 23 O .. lQ 0 .. 17 o l~ on 0.12 O .. ]A ~~ -.-Q.,93 o. '7 0'.27 .~-ç-r3'4; 0 .. ICi 0.17 o• le; Oe39 0.,.).1 n.M 0.1B.. r-~~ o.:rl iL ')('1 4'
5 o le) 0.16 0.15 0 .. :\1 o .~ll. 0.14 o 71 0.72 O~16 o.~6 0.20 5-
m'· o ,,, 0.1.4 0 ..21 o&~o fi M ..J439-.~~~ -9.i 35 0 ..26 (\ ol],1 6---7 le) o ,,, o~ 14 o lB o 10 DM o '1._ -!lof 'iO OG34 o.~C\ O;20~ 7g 0 .. 19 o 16 0.14 0 .. 17 0.'0 n lA o Vi .9.46 OJ.J4 0.2') o..,21L B
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11 0 .. 19. {) "7 n n ... O~J,6 0.1'1 0 .. 18 ..Q .46 D...,.,61 ('J,\...!. 0.~4..._ -Q.:.2Q.. 11
12 o 1Q {) 11 0.13 . fi Ol,15 0 1~ o '6._ ..Q.,J.0 _.l,li 0 .. 32 0.24 •. 0.19 12'
13 o ,R 0 .. 16 -.O~ Il o. ]A. l'l _l." 0.l6.. 0.28 ~.6J_ .J!.lL4O {') .~3.._ .-Q.J2. 13
li!, 0: 18 () 16 nl? ~ O~lA {)',:>? o 17 1,,16 0 ..48 .....o_.~8 O·2..L ._Q.~ 14. '.
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26~~ 0016 0011 0013 o 1.R ....0.,29- le60 -0..,4..5- __Q.,.31.- .Q..~2.1 25'21 .- .0 .. 1'7 n ,/: 0&.2... ~-~ ._.Q~7_., ...C4~>.4 ... ...:..J.,.41L __Q4'-43.-~- 0·20 27.._----- ..._.J._ ........28 0 .. 17 n 1Fi ~.~J.!i A2.L _.Q.&- _.9J1Q.. o 20 ••n-O.,.,J3_ ...J.~.'M._ ~r...'"-~'--'- -"~'-29 0 .. 17 . o Hi OA 16
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Le ~.~A ..9.4.g;~.':I:'kXf: A n.ODNA. .
DEBITS MOYENS JOURNAUIERS ENM3/s
Courbe Tirage ANNEE
'.
JANVIER FEVRIERI MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM.!ocrOBR1 NOVEM. DECEM.
J- 27 2,0 1,3 1 O,S 0,4 1,3 4,5 14,5 i_~_ _~L~ 3,0 1f-,--.....L-1--._- 1---'--'--- .-~--~2 t-.~ 2.0 1.3 1 I-Q..4-. __.J2,O 0.8._ _...M-- ....23.,!L 781 _..2-ll-Q:_f-1~-
'"a- .- ~.2.7 2.0 1."3 1 o.--.A. 0.0 0.8 r:;.,,\ 1..1 8 6.0 I=;~- .-2.,.L




5 2.7 1.6 1.3 1 5.9 6.4 0.8 11.8 12.0 6.8 4.7 3.0 5
6 2.7 1.6 0'~8 l 3.3 3.0 o.s
.Î..rL ~9 6..6 4.7 !...R.1._ 6
-7 2.7 1.6 C.8 . 2',3 2ZT 0.8 6.9 8...& 6.4 4:...5 3.0 7
8
.._~ ---.L.§.. 0.8 _._?...t 0 3.0 0.8 6.6 . 8.2 ô.A. 4.t: 2..,...0 8
9
'/.7 1.6 08 1 ?O 1 .h G.a 11.n . (1. () h ? AC; 7).~ 9
_.- !-.
10 2 7 ?fi ().4 or ? .'~ 1 "Ç C.8 16.4 11,7 6.8 4.2 '3 0 10
11 2.7" 20 0.4 a. 1.6 1.'7. ::> 7S 8.::> 11 .? ti.lI. .1. ? ï,p 11
12 2.7 2.0 G.4 so..- 1.7) 1.7) 1.h &:\.7 1Q 1 h .1 ./1. ? :> .•7 121--
13 ?~ 1.ti 0.0 '1 ').8 L~ 1.h t:;? 1" '7 '7 li ';ç .0. 2.:1..__ 13
- 1414 2.3 1.6 ~C- ~. 0,8 3.6 I~O 18.0 _-?..t5- 7.1 3.9 2.7
15 2.3 1.6 0.0 ( .- 0.8 3.9 4.7 21.7 12.0 6.S 3.q 2.7 15,...
16
_.2.3 1.6 0.0 ro 0.8 3.3 3.3 989 21.7 8.1 3.6 2.7 16~
.. - ~17 2.3 1.6 0.0 ._~§ ,~ -3_JL 1R. 8 11 .R h.Q ~~ 2.7 17....~.
ri'18
_2..3 1.6 0.0 0.8 1.6 ') •.Q.. 22.7 10.Û .-6..6 ~ ').7 Hl
19 2.0 1.6._1-. 0 •0 0.8 1.6 '3.n ')8.6 '~Lû 6.? 7.h ..2..'3 1920 2.0 1.6 080 0..8 '.C> ~.n ;:"86 87 h.? "; 6 2. "" 20
21 2.0 1.6 0.0 0.4 1.:3: 4..J 31.4 8.C) ~~ 3.6 2.3 21
-
22 2.3 1.6 0.0 (L.1. ?C\ 11.7 ?CIL Sol ? .6~q -:s~) 2,3 22
23 2.3
.J..I6 0.0 Q.LS 3.0 ~....2 2li.1 Ch) 6.8 3.3 23_.
24 2,3 1.6 0.0 0.8 2.7 L..~_ 23.6 0.0 ~L~....13 24
25 2.3 1.6 \i.C r 0.4 1 6 '3 6 -18.0 8-~ 5.q 3.1 25
26 23 1.6 0',--0 0.4 ,-~ Ci.Ci /6-~ 8....L 1-..5-Q ~,} 2ôf--.t. -
'l:1 I-.b~ 1.6 C.O 5.2 ~.C: 4.2 ?7).4 7 .~_L5.....L -3.~.. 27
.-
28 2 0 1,6 0.0 2:,7 2.~ -'i.'3 1Q.? 7.7 Ci ,., 3.0 28t--1..•
29 t-~&- 1.0 ~ 1.6 1.6 1 6 4.7 1J:j.1 7.'i ~.:=) "S.O 2930 2,0 1.3 0.8 1.6 6,0 18.2 7.2 5.2 3.0 30
31 2,0 1,3 4,7 15,7 5,2 31"~
23 1,7 0,4 1,6 2,3 2,8 16,0 11,0 6,50 4,v 2 p7,
--
MOYENNE ANNUELLE, 10,0
Va =825 ~ a6
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IE GOROOOL A l{ORltlliNA
-=-=-~=-=-=-=-=-=-::;)-=-=-
Superficie du bassin versant: 2 500 Km2
1. "Données géographigues:
Long~tude...................... 0° 20' W
Latitude....................... 14° 22' P
- Cote du Zéro••••••.••••••••••••
. II. Caractéristiques de la station:
Cette station a été cr6ée en 1963 par l'ORSrON et suivie en 1964 et 1965
pour le besoins d'Une étude particulière clans le Nord DOlU•
.Reprise en 1970 dans le réseau, elle est équipée d'un limnigxaphe à longue,
autonomie d'action, car elle est inaccessible en hiv0rnage.
]..a tracé de ,la courbe d' étalorlllage:
Cette station n'est sans doute pas très stable et la courbe d'étalon-
nage 1970 s'appui sur un jaugeage de basses eaux effectua en 1970 et
st inspire des jaugeages effectués par l' ü.i:tS'"l'Ul>i durant les campagne 63, 64, 65.
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1 /.!. h. e-n M. li-
=?SO 400 If 50 500 550 600 ,
.'
.'
BASSIN FLUVIAL ~9.liJR. Cours d'eau .Q9.RQW.t _.: : STATION KO'RIz.tU~ ~ ..
Cote du 0 _ :.Annâe ~ ..1i..1..1. _ Sup. du Bassin versant : 2 500 n~ ..
1
latitude : 14. e 22 1 N
Coordonnées Station en service depuis : .19.63.~ 19.64·t 19.6.5 .
. , Longitude: 0" 22 8 li puia repr1B$ en 1970.
l'V\eSUl'es g.Ml~'R.APn, ..Qî~ U _ , .
JANVIER FEVRJEE MARS AWIL MAI JUIN JUILLE'! AOUT SEP'Œ!'d. IocTOBRl NO·i,'E~.t: DECEM.
l ~ ft If II If
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1--'J9 Il 19 1\ li Ir
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"
19 AI:\(} 11 ,~'), A~7~ .lL"~ i.,81 fI
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20
,21 Il Il fi Il. n
".7~ A.J.5•.. _.L.l~ ~~;} _~J79 If If 21~ .... ---'._'-1----- -.-- ~i" It " " fi ws-. A..t3..l... _.It. • RA J..r.l1 " n----123
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- It'L'~ 4,,68 - If 31
le _ ®~9:uP..k A ~~::t~ImlfA ..
DEIIY5 MOYENS JOURNALIERS ENg3/s
Courbe 'iirage B- l du 10 - 3 - 71 ANNEE 1971
JANVlER ~VRIEIl l\1ARS .'\VRlL MAI JUIN JUILLET AOUT SEP'i'EM. bC'l"OBlU NOVEM. DECEM..
..
1 i't tt "'1 . If If tf 0.62 . ~ r:;B A .A1 0 .. 'i2 rt ~. t
2 It Il .. tI
"
1$ 0.60 Ci An 'i ..07 O~'\2. Il of Zr-- 1-'-- -,;; rt Il l'
"
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Il Il .. i! Il If 0.49 6.~ J~.B 0.41 ... u of,
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"
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"
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"
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18
"
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"
If 10..54 ~ .40 0.,Q7 Q.,," .., ., u
2.0
"
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" "
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tl fi Il 1.. 15 l .en 10 e l~":\O
"
Il Il .28
24-i-- r-'-- o 7Q 17 ,6 UIf If Il Il
-!!.-- -Q .Q~ (497 ri " If25 ôE/Q sao ael) ael) eec Q,~ 0.611' 110 O~i() ft Il ~f 25
16 Il Il Il
"
tI ", .. 80 J..JS 1l..0 O· 6~ Il \1 Of ~~ .-~27 Il Il Il
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II. Caractéristiques de la station:
0° 02' W
120 38' N
èette station a été créée en 1970. Elle est équipée d'un limnigxe:.phe
à longue autonome d'action, installé sur le pont en bois de la route
KOUPELA-BOGA1"IDE.
1 jaugeage a été effectué en 1971.
"
IASSIN FLUVIAL m:.Q.~ ~ Cours d'eau .u..~ m.:tU~! _ STATION J~t.U.NQA " _ .
:ote du 0 , Année _ 1.9.1.1 ~ ".. ·Sup. du Bassin versant: 3.. .:4.5.1 km? ..
. HAuteuRS D'EAU JOUftNALljlRES
Latitude: 12 0 38' N
:o'ordonnées Station en. service depuis : J.UIN l91.O' ..
longitude: 0 0 02' W'
Mesures gm~.I'!:~:~J~ Q~T. ~!Ç _ , .
1
o\'''TOBlU!JANVIER FEVRIER MARS AVRlL MAI JUIN JUILLET AOUT SEP'rE.M'. NOVE..'I. DECEM.
1 If Il
" "
1 •.QA... 0,«;6 l·'i~L "",..,l-t9-4...r-lt2L ~.9_..3[L 1. i-"..-.-.-
2 t' ..
" "
0,87 Q..t.9.!t.~5L r-_l..$.~'5 1.1)1 Q.J.3JL " 2-... '''''--
3
"
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" " " "
0.61 1.O~ 1.39 '> 07 1 l'l O~ ft 5
6 n
" "
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7 11 (.
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LE mLI A Till' AKüF
_;:'-=-=-;:::;-,::)-o=_=_==--=
Superficie du bassin versant: 2 36ü ICL12 (Utile)
1. Données géoBTaphigues:
- I.,ongitude•.••.•.• •0•• ' •••• ~•••••• "••••
- Iatitude•.••... "...•..'.'•...•.
- Cote du Zéro do l'échelle ••••
II. Caractéristiques de la Station:
0° 10' W
14° 58' N
Quelques oesur\3S de niveau de la nare "de Tin Akof ont été: effec-
tuées par l' ORSTOh en 1~63 , 1964, 1965 et 1968 dans le cadre d'études
particulières (Etudes Hydrologiques dcùls la Région du Nerd-DORI 1965.
Etude ItrdrologiquG sur la rivière Héli en 1969). un lirnnigraphe y est
installé depuis Mai 1969.
j
jÂSSIN FLUVIAL 11 Cours d'eau Ii. ..B.LI _ STATION _ fni..~ .
~ ..
:Ote du 0 Année , J.9.1.L Sup. du Bassin versant : 2.,,"Q..K~ ..
. .
Latitude: 1411 ~o !
:oordonnées Station en service depuis ; , J~l .
Longitude: (if 10a V




pc-rOBRi!JANVIER AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT 1SEPTEM. NOVEM. DECEM.
1
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11 :t~Oi 1.15 i ..'9 . 1..t4 1..'-' Lm '1.J§1 _MS.. .--Â- ., Mi. 2 .. N 11
12 O,/W •.a4 .. _"Il •.U i .~, i .J>2..... .t...t9).. --2,5.i.
-··1--·· 1--2,52. ~- ".-:yi
'" • 1;;;
--4Ui ..":'
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f ""
L'I'i.R ~l li ,Ml ..(.1.001
--z..1Z _-2J-0 '":i~ ~4- 1819- -'f-- - ..!~ ...LQ'7 tA? f,Ü
.-1Ja. _~2.0..... 1-e:d.OO} 495) I--'~' _~j9. ---...aJ1 -.2~.M l_~-fi~{) t ..% 1.8t i.M· t~~7 Lie 'i.OS' '~~Q7' 2.'9 ~ ~_..u; ;? 6 'iO ~~~
l t.9' '~Sô
'." +:_v7.t 1,UJ 1!,Ç! ?..L.~ .~.!.~ ---1_ 2 ~8 2,29 2$1' 21~-
-1f t " 1,79 . 1 .;". --r,1-;:_ -_.!_- 2~29' _._~~~ .--::!!..~ :-!J.- .. 2,09 2.'7 _"J___ 2~47 ._".~f1~ ~~.~_. i ._ i;iO) -' 2~70 f----. --_._-'._-1~ï ,...j..t..'ffl' . 1..62 . 1..37 _LlL 1~ J_ _.!rl! 4: 28 2='2 23
-124 W-.t--~ _ ..!.!::.- -'2Ti'-~41 ..94 1.78 1.'2 1.36 . 1.sli. W..:~ 1kQ9~ rJ.J-fl , ","__M41. _?-",?l.
-tci- -.- i--.-- _.._.~_.,-=- "-1...Q~ 1.77 Lat L'J)' t .11:t '1.Ml r?c..m ~.'1',\ ~ ...tk '.).')17 2,1,) 25
~8 f-....1d? 1.7& 1.59 1..3' - 1..J2._ Û-LQ8.l ~2~1 j-..._?.Jtli 5 1 _..?-l~ 2~ 2(i'O 26~. _.__... .:.- 1-,_::1;_~_\-. - 1--.
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ru GOUDEiIlO A Y.AKüU'l'A
-=-=-=-::-=-=-=-=-=-=
Superficie du bassin versant: 1.640 Yun2
I. ,;QQ,nn...§.es g30graphigues :
- Longitud~•••••••••••••••••••
- Latitude•••.•••••..•••••••••
Cote du Zéro de l'échelle•••
II. Csractéristigucs-iLe la station:
0° 08' vi
14° 05' N
Instaliùe en 1963 par l 'OR8TOl'l (Etudes Hydrologiques dans la
Région du Nord-DûRI) et suivie en 1964 et 1965, cotte station a été
reprise en 1969 dans le rûsee.u lwdroliétrique de base. Elle est équi-
pée d'un lirünigraphe.
Cette station n'est pas stable ~t la courbe de correspondance
hauteurs-débits vexie d'un8 année à l'autre.
Un seul j aug~age a ét6 effectué en 1971.
Le liLl!J.igraphe n renregistre plus les cotes inférieures à 0,35 li
à cause de l'envasement du-lit du Barigot. Le flotteur touche le fond à
cette c~te là.
..._;I;;_Dt.... ....! ._··,"'abL.~,_....... ----..-..""""'""








Courbe de Tarage 1970
(d"après courbes précédentes et jaugeages)
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tiASSIN FLUVIAL .,lœ. ·. Cours 'd'eau Ii...~V».i~ : STATION :rgatr:t~~ ..
Cote du 0 , _ Annés , ",'11.. Sup. du Bassin versant : ~ h~.O'..~.~ ..
Station en service depuis : J9.~ ..latitude: t4$ 05& li
longitude : 0- œw ti
Mesures ~~~,..~.,;;, _ : , :n ~ : _ : " , ..
Coordonnées
JANVIER FEVR!ER1 MARS AVRIL !.'..Al JUIN 'JUILLET AOUT SEPTE..ld. OCTOBlU NOVEfl1. DECEM.
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~ glilln >1I.AiII :U
Le !1- 0.J1...•..I 0' _ A :IAlOlJf.&. .
DElITS MOYENS JOURNALIERS EN N3/s
Courbe araga èl 9 .,. 4 ... 11 ANNEE 1971·
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOOT SEPTEM.IocTOBRl NOVEM. DECEM.
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LA VOLTA NOIRE A BANZO
"''''!l'=-=-=-=--=-=-~=-=
SUperficie du bassin versant
l. Données géographiques:
2.816 Km2
Longitude••••••••••••••••• :_ •••• ~ •••••••••••••••
Latitude••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••
- cote du Zéro de l'échelle•••••••.•••••••••••••••
II.Çar~çtéristiguesde la station:
()l.0 49' W
11 0 .19' N
Créée en 1959 par le Génie Rural, cette station était équipée d'un
limnigraphe. installé sur le pont et emporté par une forte crue en 1966.
Reprise en 1969 par le Réseau Hydrométrique de Base, un nouveau linmi-
graphe y a été installé sur la berge rive gauche en amont du pont.
, .
la courbe d f étalonna~;-e 1970 s'appuie sur des jaugeages anciens et sur
un jaugeage effectué en 1970. Cette station est inaccessible en hivernage
2 jaugeages des basses eaux ont été effectués en 1971.
~ '. fA- I " !LA VOLTA Noire à-SANZa 11
1
~ Courbe. de TarGge (Provisoire) 1(\") 1
E 11/
80, ~ . J -1
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</ h. E'n m. ..
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B~IN' FLUVIAL Y.Q.tlfA. Cours d'eau v.O'.IŒA. NQIRE STATION :B.UTZO _ .
. .
Cote du 0 ~ Année 19-7.1 Sup. du Bassin versant : 2 800 km~ .
Station en service depuis : 1959 , , ,..·.· ..latitude:
.Coordonnées
longitude: 040) 49 0 W·
AAesure$ :.g~~.9g.A..f.~.~ 9.rr,rr. .. 1.. _ _ : - .
~ t 1
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DEBITS MOYENS JOURNAliERS EN dIs
Courbe "Gtroge :Barâmilll N- 2 du 24 Février 1971 ANNEE 1971
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LE FON! A BATIE
-----=-=-=---=-=-
- 1!7 .-
Superficie du bassin versant:
l • .l2onnées dggraphigues:
7.600 Km2
1k>ngitude•• ~ •••••••••••••••••••••• o
Iatidude•••••••••••••••••••••••••••
Cote du Zéro de l'échelle••••••••••
2° 58' N
9° 59' llf
II. Caractéristiques de la station:
Créée en 1971, cette station est équipée d'un liIillligxaphe
OTT X. La station est parfois inaccessible an hivernage.
Deux jaugeages des basses eaux ont été effectués en 197.1.
BASSIN FLUVIAL v:..(LL..T..À- Cours d'eau _ i.():..B..I- ~ STATION · B··A..rr· ..I··.f:j ··:.. ·· .
Cote du 0 _ Année ~ _ 197.1 _ Sup. du Bassin versant : 1.~.~.9.9...~ , .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
latitude: 20 58'N.-. St '. . d' Ju:in 4ln tCoordonnées otlon en service epUls: .J.;(.u .
Longitude: 90 59' li
Mesures _ LIMN.IGR.AP..H.E.··an...x...·.._.·.~ ·_..··_····..·· _ - " : , ..
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRl NOVEM. DECEM.
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LI' PONI 4':, BAfiE
En 1'97,1
"
r ' ; "
_18 _
LA. VOIIrA NOIRE A BORONO
-=-=-----=-::::::;-=--=-
Superficie du bassin versant: 37.140 Km2 (sans B. V. du Sourou)
1. Données géographiques :
Longitude•••••••••••••••••••••••••
Iatitl1de•••••.••••••••••••••••••.•
Cote "du zéro de l'échelle•••••••••




Une échelle installée en 1955 par le Service de l' !{y"draulique puis
reprise par l' ORSTOM en 1962 a été ll:fl régulièrelllont depuis la création.
La. .courbe d'étalonnage, tracée a partir d'un nombre important de
jaugeages, est acceptable.
















d/après jaugeages de 1963 à 1970 (indus)
Courbe de Tarage (Provisoire)
+. Jaugeages 1971
• ..)ougeog4ls hautes eaux cravant 1966
1.00
~h. f'ft m. 1
--+---+-----+----+----l---~~._+__--_=_I
5.00 6.00 _~. _' J
50- ------t----'---t------:d':-----f-----i--'
BASSIN FLUVIAL WIœA _ Cours d'eau :vOLTA..~OIRE STATION _...8.0ftOI·,;,O _ ..
Cote du 0 26.4 11 _ _ Année 19.7.1... Sup. du Bassin versant : }7.!I\J4.Q..~ _ .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
Latitude: 11° 47' N
Coordonnées Station en service depuis : "...19.!15 _ ..
Longitude: 2° 55" W
Mesures _ _..~~.UJi. ..J).!l:èC..uJ::.LJj:t~ ..;o~ ..Cl1.Uj:;s.._ _ , _: _ ,
bANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. peroBRl NOVEM. DECEM.
1 ~.ac; ~ .. 1() .1.48 '1 ,16 WM..1-...1,.QQ..1---46.Q. -kiL __4.C}(} 5 ..6C; .3.,29 ~.44 1
2 2.8i 2.08 . t .46 1.16 1.02 l~~t _J.24.- 1-. 2...19.. 1-..5~QO 5.60 -Ï.J ...2..~6 2
3 2.8} 2.05 1.44 1.11 h~. 1 00 _._.~ __?L12. 1-"2....CIL 1-2....42.. ._i'-.)~ ._.,,? •.3.L 3t-..~-- l-
oi ~.'7Q ~.(!~ 1 4") 1,18
-WM. ._.t....Q.O f--L.6.2. r-.2.Sfl.. ....5...15~....4lt ~3 ~"5t; 2.77 45 2.71 1 .C}(} 1:40 1.18 1.0 1.00 1.60 2.05 5.30 5.32 . \3;36 2.24 5
6 2.'1C; 1.Q4 1.3Q 1.17 1.0'3 J...~ 1 ~.- !-._~Qçt .._..5..1.4Q !-....5....2.1. ~..,.QJ 1-_2.•29_ 61-. _ ,u:12 1--.
7 :>_~ t .Q''S 1."57 1 ,16 1....02- I-j.,J..Q 1-_.l,5J. 1--400. ..5..45. 1--•.5-..15- -(~7; .-417.. 7
8 2~70 ~ 1.36 .-1.L1.5 1.03 l.J.e __l~41W..9.9.. ._..5.,,24.. 1-.5..,01. .- :W:Z. _2..J.3. fS1--
9 1--~.69 1.89 1.35 1.14 .-L.Ql. ._-1..t.22 1-'''~'2.Q.. ._. .?L.Q2. _.5...9.L 1-._4•9.9-. ..2..2.6. __ G..~.lQ.. 91-- le10 2.67 1.84 1.34 1.14 1.42 2.00 2.48 5.68 4.80 ·oS.~Ci 2.Œl
Il 2.63 1.81 1.32 1.15 1.02 1.27 J..~2 ._-~~.Q ... ..5...11. __4.9.5.. ...1.3.4- ..... ~...Q4.. 11........
12 2.61 1.76 1.29 1.....15 . *1.00 1.-11 I-_t.l.~. .._..~..3Q. ... 5..&1. ._.4.5.5.- W·.3.4- .._.~...QL 1~13 :>.CiQ 1.76 1 .::>8 1.17 *1.QQ 1 ,12- 1----1..76. t-.k.Zl. .....H5,BL~4.0 ~.J.,3.4. --4o(L 13. 1--.14 2.56
..1.JJ 1.27 1.16 *L.QQ l-h99.. 1-_..1.7'5 2.'38 5.,.9'1 ·4 ..30 3,22- !-._1.Q8 1415 2.52 1.11 1.25 1.16 *1,00 1.10 2.13 2.50 6.00 ' 4.14 3~29 1.94 "if
16 2,50 1,69 1,25 1,16 *1,00. 1,07 2 12 2 59 6 02 r-~.LOO 3.28 .1.t.~Q.. 161-'-'-1- ....,._. _.....~ .._. ._ .._f..•._17 2.48 1.66 1.24
-L14 *1.00 L.1J- 1-_~.l.19. .--~ 1-_6.& ._3....9.5.. .-.3..,2.1- _.1,.00- 1718 2..46 1.64 1.23 1...12.. ~.L..OO _l..~_ __.4.52.-f-~ 6.04 3.&0- -..3~. ..._1.,84- 18
--19 2 ..43 1.6'3 ~2 1.12 *J....oo. _...h.2a.t-..2.. 4Q 4..37 ..-.6..0.4.. ..•J..68 ~ .U 1...S{) 191--20 2.40 1.60 1.21 1• 11 *1.00 2.95 2.51 4.38 6.01 3.61 (3.04) ( ...78 20
21 2.~
'..1-60 1.21. _.-1.,1Q f-~1,œ __2 ..79.. ....3 .•65.. 1-.4.•.41 6.00 -'..58. - ..2,.98. _1...'77 2122 2.35 1.59 1.20 J t 08 *1 00 _..l...5..9.. ... }J.96 __.4.38 ..~..Pi __ 3..&_ ~-I91. ._.1,75_ 22r---'J...-=- 1-.
23 f--. 2,~ f-J..t.?-1- _.J....19 1.07 *1.0~t _.2...95.. _~,9..2 .__4.30 6.•.02_ ....3....5.0.. 12,~1 .....:1~4._ 2324 2.30 1.57 1.1~ 1.06 *1.QQ 2 60 r- ....?t.§2. f-_4.t~_ ._g.9.L .._'-..~- __?-...7?_. ..1...74- 241-------•• -_:.1......-
-ï525 2,ZT 1.56 1.17 1.06 *1.00 2.70- 2.72 4.22 5.99 3.47 2.71 1.74
26 2.25 1.5'j 1.16 1,~~OO. _-.?.L14_ _..~t5.4. !-_A.,..ll.. 5..9.5_. .....t,4.~L .__~.lJ~j_. 1.71 26
27 2.23 1.51 1.1~ 1 88 1 10 _._f,J~O
_...?.~P. .__4...44_ r-..5...9..9_ ....2t~~L _..GI~L 1, ..72) zi_.......,_..- 1-:-'-"._- ..
28 2,21 1.4~_~J.12_ .._t..!1 -1J1L~~ .....~~3Z_ ... 2.,19. .... 4,59_ .. ...5.a5... .. .3,43... .....2,5~_ ~t..7'O 28!-_.29 2,~9
- 1..!.!9. . ..J .•.~4 ....gtQ9.. . 2•.1.1. ._ 4.•Q1. ....5,~. .3....L4.~ 2.4.9._ 1 68 2971'~041 ._.~:- ........30 2.16
-












* = cote inférieur à
L" _ !..Q..k.?:' A ~..Q ;J;.JUt A U9.MQ ..
DEBITS MOYENS JOURNALIERS ENM3/s
Courbe Tirage lé , du 19 Fé'vrier 1971 ANNEE 1971
JANVIER FEVRiER! MARS AVRIL MAI JUIN JUILtE'r AOUT SEPTEM. peTOBRl NOVEM. DECEM.
Itf-!1.il.- 29JL . ".1 8,9 -~ -'~-- ...J!l..~. .'-Q..tL _-9._~..t5.._ 119.~ ,-~QI5 __ _~18.t_{47,7 29,8 ~~ 8,9 i,3 5,5 17,5 }2,' 101,0 117,0 600 ~~.L.- _._---
'19',2 -'--- --5;9-~ ..•.,-----1----_...- 31-;0 -;O~O 114,0 ~~r--= 1--3 47.2 15,2 9,1 5.5 17,0 .3~.!E-- 34 4_" 2tj,'{ 15.0 9,4 6';1 ~5- '19" 29.ft 1Q6,O 112,0 ~1 4
.-
-' 14.3 . --"-'- -Ci'21i -'-" r..:Q'7) .
-33:'4
,....
5 45.8 71.7 Q.4 ..~ 1B.8 ~ .. ? iM.O i1lLn 5
6 45.3 26.6 14.1 9.1 ~..tL_ .-5~_ -fl.t.1_ 28.Q._ .112.0 .107.0 l:ïQ.'7) ~2.'i 6
7 ~~ -?§rl 13,6 ~~-~-- r-!.6 1i.8 ~L(L__ .H4,0 106,0 1(60..&1~.1 ,8._ 7... -
'88 44,1 25.7 13,4 8,7 ',1 . 9,4 15,9 'Zl,7 . .t~..&.-. j01,0"_,...§~ r-~1.0~4,;r-1-.---"'--- 1T3'~T1--'-- --.;r 1',' 34,8 29;4-'·9 25,5 8,' 117,0 98,5 59.7 '0,.'._ 94h4- 1--24" 12,9 B,5 --r;0 14,5 28,0 "9,0 _...:-;;,-- '"9fi,0 59.5 r-"10 119.0 29,4 10
11 ,42 ..; 2'3 , _W2.·'i 8.7 111.':S
-.24"'- 37-M.._ 1~n_o Q?.1 c\Q_~ ~R9_ 11_..12 ~J~_ ~. f- ..itd-JL 5 ..9 ..9.1 25..5 3~.8 1123.0 BQ. fi I:ï(L~ ?B.. ? 12
13 41L~_ 1-?2~; 11.6 j.J 5.5 8-LiL.. f-?~ '4,.1- .1~...cL .m.6 59.'3 28.0 13
14 40,9 21,8 1-.11 ,.2... 8,9 ~,5 7,4 22,3 "ti t?§1.Q.... f50 58 8 27,5 14......_,.- 21~'- C--".-:- 7tO -.. 1-..---- '9,4 _.-!..I--
--_..~
15 40,0 10,9 8,9 5,5 31.0 129,0 '19.0 58,1 26.6 15
16 ~:}-. 20.3 10,9 8,9' 5.5 7,0 '0,7 41 t6 13Q,0 75,5 57t8 25.?~ 16Wi( ~.5L- f-' -'17 e.v,~ ~.t.L. J.&___ ..3,2J. ~~- uO',Q...., _7.t.~ ~...t 2'1.? 1 'T ".' ..-1-.._--- ,...------~18 llM 19.7 10-,.2.. 8.3 :5.51.._,..L~ .. f-4.Q.9 1}Q...Q 70AC; 1)5.7 2A..~· Ig"
19 '7-,~_ 19,5 r-j~',2 8.0 ~~~ 34.3 I---'~~- ~..J..L1~.0 67.5 IC'i&.~Ii) 23..6 19 ,_ ..•..- 49119 65.8' 1(52.1 ) 1(22,9)20 '7.1 18,8 10,0 7,8 '9,7 85.1 129,0 20
21 3'..6 18,8 10,0 7,6 5,~L 46,~· 66,_8 85,9 129,0 65,0 50.9 22.7 21
,-s-;o-- ........_... -- -'-- 63.8 22.322 .1-a..c_
-9..6- '7.2 .s...s)- A.46..... 5?.. Ci EJ:; . t __._ '10.0 50.4 22...._--
23 ~~!~_. 18 1 ~i.-_. ...1,.9__. ~t.51_ 1-42~(} -!9ll.. .&.0 . 11~o .0 6~ .1. I(ta.~} 22.0 23....2...___
24~..L~._ 18 1 I--~L _~,8 'i.e;: 41.8 4.7.' 182 .'i 1129.0 62.9-~-& 22.0 24.....t._~
:5.5 -25 34.1 17,9 9,1 6.B 44.1 44.6 81.0 12Q.O 62.4 44.3 22..0 25 .




;ii~,?-- 25,2 7,' __~-,a :;4,8 Slt.t! 126,0 61.1 4~.1~.,\.~1.61_ 27
28 ,2,7 16,4--a,7 14.5 6,'Y '5,' ~?,3__ 19°,5 125,0 61,4 40,9 20,9 '28
'2" 10.7 i,'
_..-::-12},O 61,2 }9,3 20.'29 - 9.6 28,0 '0,5 92,2 291-=,----. .._.- --'----
-7.4 6,0 22.9 195,7 60,930 ",6
-












40,0 22,4 12.0 9.2 5.4 21,0 ;1,4 57,4 121.3 82,2 54,0 Z7,O
MOYENNE ANNUELLE 40,'
'Je c 1Z71 ~
Pluie
DEBIT MAX. ANNUEL 130 K3/S J[= 6,04
DEBITS MOYENS MENSUELS
· .




LA VOLTA NOIRE A DAPOL!
-=-~=--=-=----=-~;..=-










Crée en 1955 par le Service de l'%c1raulique, cette station limi-
métrique simple a été reprise par la suite par l' ORSTOlvl et exploitée
régulièrement.
La courbe d'étalonnage provisoire publiée dffi1S cet annuaire reopla-
ce la courbe prov~soire utilisée dans les annuaires précédents, et en






















LA .·VOLTA Noire Ô DAPOLA
Courbe de Tarage
c# Courbe crét iage








:. :"!.I.IVIAL vaILrÂ Cours d'eau Y..QJJr.A..NPPHt. STATION .PAPOU
Cote du 0 ·: ~8.e. ..J'L~D.v..~~.9n _ Année 191.1 _ Sup. du Bessin versant : ~~.-'4Jt.krl ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIlERlES
Latitude: 100 34' N
Coordonnées Station en service depuis : 1955 ..
Longitude: 02&1 55' W
Mesures lE.C.TEUR _ " .
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRl NOVEM. DECEM.
1 1.28 10.80 0 ..43
... ,:a~ ... 0.66 0·12- 0.87 2...L12. 6 ,e:;c:; 7.32 2...15- . l~L 1..... s ......
2 , 2ii . 0.7g 0.42 0:»1 0.46 O..,.l~_ ..Qp.1L --1_.9.9. -~~.. 7 019 1:.9.8._ lM 2
6.96
--.-.,
3 1.24 0.77 0.41 O..~4 0.10 0 ...2.5- 0.1\1 10~8 -6. 86 .J.t.2..i_ 1 11 3._.:.sI-=-
'4-4 l.:'n. 0 .. 76 . O.. ,\Q 0.23 o lQ Q-t-lï o 6.d. . ..49.9..:- LI.JQ 6 .. 71) 1.Qd -hQ.L
5 l.~l O.. 7,d 0.37 0.22 0.16 O.4~ o l':;':l, ~ ."0 7 .. 27 6.65 l:cM 1.0'\ ~.
6 1.. 19 0 ..72 0 0 35 0 ..20 0 .. 13 0 ..35 0 ..60 2077 _h5) 6.'12 1.92 1,03 6
,---
7 l 17 0 .. 76 0.~4 0.27 0 .. 12 0.~9 0.56 ~6... 7 68 6 ..40 l.QO l-rQL. 7.-.~.
'88 1.15 0.6Q 0.33 0.21)
o " 0.27 ° .'i~ 4 .. 18 7.6,> 6,24 1088 °..C}8"9 LM. 0.68 0.11 o·.::n 0.1'5 Q,.2~ 0 ...5.3- .11.7'\ 7.68 5,92 1.87 .Q ,01\ 9
10 l"B 0.66 0.41 0.21 1.. 99 0.32 0&'11 ~.~".\ 7.7fi 5·.5'il 1..8! n GA !(]
11 1.11 0.64 0.39 0.20 :t.,42 0 .. 84- 0.92 '1.4' 7.7"\ 5.50 1..8~_ ....0...,.9.2.- 11
12 1.10 0.6'), 0.36 0.10 0 ..7l 0.80 ~.19 5,67 7 •.ê§... ...-5-,-~ 'i 1.60- 0.89:..... 12_..
13 , .00 0.62 0.34 OA~1. 0 .. 6'5 0'.7(., 0.91_ 'L~8 7,.,QQ '5 ..2'i 1.78 O,.9~_ 13
--14 1..07 0.61 0 .. 31 O·.~~ 0.49_ o ,h8 O.QO 1) .2'5 7.93 . 4.89 L76.- ~8tL 14
15 1.06 o. 'iQ 0.32 0.28 o.'n 0.48 0.84 iLQQ' 7.97 4.76 1..74 0 ..86 is
16 l.M 0.1)8 0.30 0.26 0.16 0.'i5 M~.f-.A.M 8,04 4.6Q 1.72 o .B':t 16
0.51 '8.03
..
17 1.02 0.1')6 0.29 0.24. o.n MO 4 ..89 4..44 1.69 . 0,79' J.7
18 1.00 O.~ 0,27 0,24 OJ1 0.49 .-1.,..17 d 8l. 8,08 4.28 1.67 O-J~_. 18
19 0.Q8 o. '12 0.25 0 ..2c} 0.08 0 ..4.9 1.77 4.69 6.06 3..,.95 1.6.! 0.74 19
20 8.97 0 .. 1)0 0,24 0.27 0'.06 0 .. 30 1.AQ 4.61 8.04- 3.70 1~'61 O.7~ 20
21 O.glS O.4Q 0.2'\ .. --.9~_ Q.,.U-. .J)~... ..3..,1>-5... _..L55 8 02 3_?44.. 1,57. 0....70 21
2i 8 .. 0'\ 0.48 0,27 0.22 o.n 1.06 ~.,A.L. _..5 ..0 1 '1,9~_ "'.. :LJ.2....~n_ .0...68_ 221--'23 0,,94 0 ..47 0.215 0.28 0.29 1 70 l-l.fi-. li ",01') 7.95 3.24 l·~U.. n f..'1 23
24 0.92 0.46 0.23 O.:M
.=.1.1..._....,
7~_o .:M. 1 ..I1e:; ~.2J__ l) 17 e--3...fo,1Q.... 144- ..0...,66 24--=1. ..
25 0.90 0.45 0.21 0 .. 19 o. '\.':l. 1.':\6 2 Br; ,.28 7.93 2.81') 1.,42 O'.6~ 25
26 0.89 0.44 0.19 0.17 o ~8 1,...1.2..- i-~.l11.- _5·117 1 86 ___~".,1~_ !--!.t.l2... 0,64 26
0 .. 87
.~_ ....-
zr O..,dd o 17._ .. 0,10 1 1".\ .1.J.2~ ",2....5.9.-- _5-,-6.9- ;J.....15-- ...?.& _1.,35... 0 .. 63' 27
28 o .8ô 0.43 0 .. 1'1 0,,17 0.84 1,69 2 •.5,Q ~.Q6 1_,Q,L
_.2..,-58_ 1..,31. .....Q.6~· 28
- -,-
29 0.8; - 0.~8 0.66 O.J.6 1.2~ 2.4.2- 6.12 7,.3.~ :> t:;f.) l.~h 0;61;._ 29
- e--' .30 0.83
-













LOo ................. :ll.O.LTA.. ll0IRR..... .... ..... .., 1\ .'j)I;}'O"'.\:~ ., ..
DEBitS MOYENS JOUINALHIERS ENU3/s




































46,0 24,1 12,0. 10,3 18,0 32,0 76,1 276,3 586,
MOYENNE ANNUELLE 1 121,0
Ve 1 3 816 1b3
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LA VOLTA NOM A M.AN~NSO
-=-=--=_=-=--=-=-=_=_:=--::;:)0.=
Superficie du bassin versant: 20.000 Kl1l2 (sans B.V. du Sourou)
I. Données géographiques:
- Longitude••••• ~ •••••••••• ~.~ •••••••
latitude••••.•••••••.•••••••••••••••
- Cote du zéro de l'échelle•.••••••••
II.Caractéristiques de la station:
", -, ...:... '.
03° 24' W
12° 45 1. N
247 , 20m (environ)
Une échelle liIïlIlimét:r:que, installée en 1955 à quelques kilomètrGs
en aval du confluent est lu régulièrement depuis sa création"
L'échelle du confluent fait partie du dispositif de contr81e de
cette station et permet, par différences de colas, de déterminer la pente
de la ligne d'eau.
Le réseau de courbes hauteurs-débits pour des dénivelées constantes,
établi à partir de 30,jaugeages dont 5 effectués en 1968 et 5 en 1969, tient
compte de ce que l'éleBent 4-5 m à MANllVŒNSO est décalé de 4cm par rapport
à l'élement précédent. Cette correction entratne des modifications i11portantes
dans le calcul de la pente de la ligne d'eau.
















1 \ //' ./ . r
100 f--~-..lf-----+.---.- 1 ·----'.--I---...~(-~---+--r_/-/_tl} ~>+- ;. / /1 /
1
/'. 1 / 1 1
, 1 / 1
3(J1 / / 1 1d / ., 1
1 ' 1/ 1 / /
1 ' l'/ /' /
_._---L__ C. /. _.. L _





"_":...J._.."_:. : _ h. en m.
!:----~- ----'--_._----_..-_. -_.._._-- .~
o 100 200 300 400. 500 600
Station en service depuis : 19.5.5,· .
BASSIN FLUVIAL Y:9.JJ.t'À ~ Cours d'eau Y.9..IfrA N9.XRE StATION J.ü.lU•.Ql.Y.i.tu _ .
Cote du 0 ~4.1..,2J>.: ..m (e.J.lv.i.r.Q.n.>.- ..;.. Année , 19.1.1 : Sup. du Bassin versant : a9".O.O'O k'3~.: ..
HAUTEUlii D'EAU JOURNALlER!S
Il Latitude : J2 0 45' N·Coordonnées, longitude: 0) 0 24' W
. Mesures _ ~ > ~ _ ~ .
~ANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEl\t OCTOBRJ N()VEM. DECEM.
1 3.00 L93 1.02 o .7'i o~ o .1l2 O.7'i 3 .•2 ' ~ 00 i:~ l--' ~~ ,-.2 2.95 1.89 0 ..73 0 ..111 070 1".4Q.. L3....u.- '\'00 4..U- 2....~
3 1.85 1.00 0 ...71 O.rH 0.49 OAl 3.:n 4.00 2.01:\ 3
4 2.q2 1.82 1.00
o '"
O'il7 ~ .~Q ..-~ -400..-~OO_ 45 2 .IV; 1.7c) 0.<17 . o 60 0.1:\0 0.1l'), n '70 1,,4'5 4.00 ~ .00 5
6 1.75 o .QI; 0.70 o ..dQ 0 .. 72 1 .119.__ 4.00 ' ..00 1.C}2 Cl
1 2.78
I-~-
1.88 7. 0,7, o.AA o 6'\ 0 ..6Q 1. 'i'\ A. .00 .
..
..-465-8 2.7'5 1.72 0.02 0.7'1 0.47 o 6'i 0.69 ..3., 1.0 4 ..0A. '.Q1 8
9 2.7? 1..68 O.C}O 0.74 0.62 .Q.~-§~ 1.,6 3.4.3- f--.4.J>.2-lb~L 1-1,80_ '9f--.
10 1.68 0.87 0.74 O.. .4&:i 0.51 0."14 1.59 3.46 3.14 1.75 10
11 ~.6'i 1 ,I:\C;-. 081l n Ao 08\ l 66 ..1,A.2.- Am 3 65-
--41.l... 11_ . t~__:._
12 ~.62 1.44 0.86 0 ..1.7 0.53 O.~7 L69 4 ..01 3 63 12.~_.
13 ,1;.1. 1.41 o 8Ci o 1:\1:\ ~~ f--_hlL -,3.,.56 '\.'i'i LM- 13_..
14 2 'i0 o ha o .l:;L1 0.61 0.61 I-t-1:8-~~~ -U-l- 14-----15 2- :4'5 1. '\ 'i 0.8'\ 0611 0.151 0.66 o 1=).1. 4.04 3.31 1.60 15
16 ~.A~ 1.34 0.82 o 62 0.,7" 0'i2 1.qq _3.,.6.L " .20 W~ Hl1-- -17 1." 0.80 0,61 0.40 0,7'\ Q.,.54- I-~'OO _.1 .. 70 ..4..&2... 3.10 _.b.2L 17
18
..2..J.'i 1.31 0.79 0 ..48 0..J3.. ~ .00 _ _..1.,..74.-~O5 'LOO 1.1:\A.. 18f--
19. 2.11 L2Q 0.,77 .M) 1:'\0 0.47 '0.66 0.80 2.2..1- 1-4-1.-06 2.93 19
20 2.26 1.27 0.74 +0 .e;A 0.88 2.29 -,.78 4.06 1 1:\0 20
21 2 ..22 +0 .1:\6 Q..45-. ...o..,..6.L. __11l-.J2.- f-b-!5... ':\ ,86 .4,.,06 ._ , ,AO 21
--22 2.20 1.2".\ 0,7~ +O.Ii~ Q.d:.2- Jhi7 1.11. ..-3,8.7- _.4..t!,6 ~ ~Q 1.AA 22
23 2 17 1.21 o .7~ +0.'5) n .c:;o 1,13 2.'18 ~.R7 ~6n 1,47 23
24 l lA n 7' +0.52 °4.4-~-t~; ~16_. 2,64 ..l,.8fL _'b.95 2~.5_ .. ....h46 2425 2.11 1 16 0.71 0.44 2.67 . ~ .01 .t1 OA. ~.'10 25
26 2- 08 1..1'\ . 0.71 .+0.1:;0 o .til:\ o h? l 2.ti 2.81 f-A~. i-.2..,A.4- 26_....-
27 2.06 1.11 0,10 n AO o .AI:\... 1.26._ -.a,.2IL1-3't'94-f--~- ..2-t-35, 27
28 ~ 00
-
0,'\2- 0..4,4 0.&6 l .~o 1 04 1-3-.,9-6-f-L9..l_ 280....·60 t..__,-- 1------I-~~f--29 l ,00
-
0.7~ o '12- Q_,45. 1.t31L _3..9.8. 4.0) ".~&:i , .!)h 29
---30 1.qi;
-
0.71 0.52 0.74 1.36 3.14 3.98 4.02 2.20 1.2'\ 30
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Ut , Y.QJ~A..J~Ç+g;~ " _ A m~gN.OO ..
DiBIIS .MOyltNS JOURNALIERS EN H3/ s
Courbe liirage provi Boire. d.., 1970 ANNEE 1971
JA~R FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRl NOVEM. DECEM.
1 4-8AO ~A.8 1".Q 11.'1 7.Â 7.d. '11.'; 44.5 63415 ,1.,:\ 1
2 46.0 'S.. A. 11 l 7 .. ' 12.2 21.6 M·Ci B4 ..0 84.1:) 30.9 :t3 ~".a lL'\./i 10AB 7.3 (6.9) . J2 .6 4'1.0 84.2 '6.4 3
"
.-42.0 27 .. ~: ICi 6 .., (6.'1) .4'1.D 84.2 8..1.2 29.8'
".-s 44,0 27.1 15.6 10 .. 4- . ,1 9.3 32.2 22.3 '84112 84 ..0 1)
6 26.~- 111\1 10 .. 6 :1 ,9 11..0 22,9 84.2 8..4...0 28.8 G
7 43,0
" . JI; 6.7) Q~7 10.4- ~3.4 Bd. .~ ?a,~ 7
.8 42.0 26 1 lA ., 11..i) 116.'1) 9.1 10.4 48.5 8,.0 83.2 ~7 .12' 8
Il 2505
.-
'49 00 84e; 82,3 Il41.0 1A .0 IL, 9,2 ]2.7 :n.6 !)7_~
la 25.5 n l\ 11.3 6,2 B.3 Il.. ' 24.3 49.5 80.5 ~6 .Il Hl
11 40.5 »'L'7 1'1 A 6,9 7 .. 6 25.a 49.5 Mt; 78,8 ~C\ .Q 11
12 ::\9.0 &2.6 ,'\ ~A 6.5 1.6 . ~- 25.7 84 8 11.0 1~10,1
13 'An ~, .7 l"L' 8',9. ~.I) 26.5 50.0 70.0 ,. ~.• !> Ü.
14. 31 ..0 • Ii,' 10 .d. 741 8 9.0 9,,0 26Q IlO.4- :>11 .lt H
15 36.0 tÏ4;f. .! .j2q CLQ 7.6 9.9 7.8 1)1.0 89 ..8 IlO.0 ?A ../l l~
.l6
.35.5
.••la 1·'~·7 Q.2 Il.1 7.4- 2Q .7 151.'5 A':;.O '.)... l If!
17 ~.,. .. '12 ,.4. C).O 6,9 Il.1 7,8 '-'0 .R ~~.O 'lO ..O Ait .11' :M. ,0 17
18 J5~ ..A . J') 2 8 .R 6 ..7 11.1 ·.2C) 8 .53·4 00.0 A~ n ?~ .,;. 18,~.'. ..," .
lB 34,0 20,,0 .11AQ 6.5
-,,' . f-~1l4... ::P••o 90.2 .4.2.(1) li
20 33,0 1QA7 Il.3 Bfi 13.7 14.0 54 0 411.;" 2'\ .. 0 20
21 32.8 8 .C) 6 ..2 ) <J.n .17 Q
" .7 e:vt .0 ~2 22..t2..~ 21
- c-ii22 3~.4. 19,1 Il .. 1 7.6 ~tl- ..J}...J- _ll .• 3 ci4 ..4. QO.? ''7 .0 22.72a
''-.0 .18 .8 II.0 7.4 8.6 17.6 ~" .0 1:i.1 .A. -",:; .11 2~.h 23
24 ~ 10.8 7 ..2 6 g 0 Q.' 18,Q ~7 0 'i4 • Il) ~~}~~ 22,4- 24..25 319 6 18.0 10.8 6.0 ) 9.2 ".\8.'1 55,0 25
26 31.1 17 .6 '10.8 7.J 6.2 ) 9.2 1C) .~ AO.O 80.8 'A .. 0 a6
21 30.8 17,1 10 ..6 hO 6.2 ) 19 ..6 A,.n 55.4 aQ ..~ 1-33 ,~ ; 27
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-
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-
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Cote du Zéro à l'échelle•.•••••••••••••
120 31' N
2° 23' W
II~ Ceraotéristigues de la station:
Créée en 1971, cette station est équipée d'un liIDnigraphe orr'r X
Un seul jaugeage a été effectué en 1971.
bASSIN FLUVIAL v.tf:T.;!~ N~.'I!L; Cours d'eau .Y.".~.A.W~~ _ ~., STATION _ N"I».I.O.N:' ~ .
<..:.li::: du 0 Année 19.1.1 · Sup. du Bassin versant: 5 4.6.0 km? .
HAUTEURS D'EAU JOURHAlIERES
Station en service depuis : .l9.7.1 ..
latitude:
Coordonnées
Longitude: 2' 23 1
Mesures J;J;.~qR.~.:r.n 9:r.T J.t. _ - _ _ : ,
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. pcroBRl NOVEN. DECEM.
1 O·.U. -Q...11t ~~t '0 (4~ 1'-- r---'" -- --_.~-2 012
-1.,9.4.. 2,,15._ ~~8. 2
--
1--_.- --,-,_._-- _.- ......._- '---..~ ... ....





"44 1·:>8. .2,22... 0.21.. ..
5
·0.1S:; 1.0.4- ~ .. le) 0.22 fi
6 0 .. 16 Q.,A.O__
.-.1....05 8 • (0.:;Ir:;' 6~, .:5. '--'- _.7
,j!,18 0.2~ J"J9 2.,5.!L ~(Q.,.?O 7.-
--
~..
8 0,23._ ~..L!1_ _1-112 2,3'i: [0 .. 11 S1--'--- -
----9 0.12 Q.$.~L .],,0& 2, ~e) 0t1Q, 9
- -- ï~10 ~ 0.09 1.10 0.85 2 ..04 0.16
11 Qi
°DL 1,01 1-Q.,.§.9. 2,Q.9-_ io..,..lt 11-~ ~98'"- 1--,__0- r--'12 00 •06 .Jh81 2,3Q. 12~ -~_._-1---_. - ...::s rJ)..,.Q5- f-l.,JO-._ i--fL.13.1 2,17_ 13.~_.- r-.--- ~.-o-,
-14 n.nA l.,.3l- i-l.t.Q.Q. ~ ,3.1_ a''''. -.--- -.' .15 :.. O.O~ l~Q 1.35 .. 26~O 15






_. '!: ~ ~ 18
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21 - i-:),-J.2fL . l,.1.l.o., 1,7L .-;n .~ .~ 21.. -2..,.11
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...- .._---
-_ .. _._, -
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-'23 aS 1: :: :: ..Q~e_ ...:lt9..:L : 2,63_ 1,~JL 23-
.... --ur- _.......... ;24
.,....9...,.QJL _Q..,.3.6.._ r Jll..l4.. , ..~.,54 1,84__ lS
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Cote du zéro de l'échelle•••••••••••••••••
03° 33 1 \'l
12° 30 1 li!"
248,72m
II.Caractéristiques de la station:
Une échelle installée sur le radier en 1955 par le Service de l'Hydraulique
et suivie régulièrement a été emportée en Septembre 1964.
Une nouvelle échelle a été installée par 1iORSTOJil en Janvier 1965 sur la
culée rive droite du nouveau pont c'est à dire en amont de l'emplacement de
l'ancienne échelle. Aucun ratacheruellt entre les deux échelles n'a été fait.
Les jaugeages ant érieurs à 1965 sont suffisants pour tracer l' encieïlile
courbe d'étalonnage.
La courbe dl étalonnage actuelle valable depuis Janvier 1965 est établie




































1 2 3 ~ 5 6 7 8
BASSIN FLUVIAL Y. ..9 Yf:.4 _ Cours d'eau J!-)~A..~9.~ : _ STATION PJ!.yKW ..
Cote du 0 :?~.4~.'!J.? :.._ _ Année J1.!..L.._ :.. Sup. du ~ssjn versant : J.4. ~9.g ..~? ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALlERES
Latitude: 1~ '0 NCoordonnées~. ~ Station en service depuis : ~~?2 _ ..
Lprigitude :0." .,,3 W
Mesures ~~~~R~~ ~':l:'~ ; _ _ _ - : , .
~ANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. IocroBRJ NOVEM. DECEM.
1 1,98 1,20 o~~ 0,74 0,74 1,74 4,35 5,31 5 28 1 59 1
1,1::1 V,'::1t:. V, r t:- V, {li- 1 (f'- ""4" :J,;);; "-5'(24" -'-r:~ '- ...2 '.:1-:.1
r--,;.!..-
,X) ,
......~-- 21,16 0,91 0,71 ~~. --'--- -'4,;-0 -'--~ '--5'~~19 3'3 1,92 1,80 5,36 1,52
1,88 1,16 0,91 0,70 -_._--- .- 1,87 5,38
'--_..__.
_...._-- 44 o,~/\! 4,29 5,12 1,49
'O~ïU r;sB'" '-4;28 .._;~ -S,01f -1,4'r-,-5 l,ab 1,1:> U,~U U,b~ 5
6 1,~ 1,14 0,88 0,69 0.89 1,88'. 4,29 5,41 5,88 1,45 6
~'1 79 ~'43 --c- 7'7 1,12 0,88 ri 0,69 ~~- 1,95 -4"~-8 4.70 .rT'43·-, ..._.".._- I-'-~ .:...t....-:_
'88 1,76 1,11 0,86 0,'9 0,80 ~',96- 4,45 ~_!i~ 4,48 ,_, ,3~__.__.
'99 1,Tj 1,09 O,efI 0,i8 1,25 2,01 ""4,51 5,46 420 . 1J3
O~ ....-...-.,:- '2,05 ._--=-
.__.--::...- -_._~.,,-
10 1,b9 1,00 0,65 1 ,09 4,57 5.47 ',92 1,30 10
11 1,67 1·,06 0.,85 0,e7
'é!. 2,12 ._i!~. 5,48 3,63 1 28 11
-----
..~--;-
',"j-;2' 1-..._,.:::;........12 1 ,64- 1,05 0,84- ~ 0,69 0,91 ~,~ .....~!'I~... _51.r~ f-'!~ 12ri3 ..- _'-_00 ._-1,61 1,0' 0,84- ... 0,78 0,-78 _~!3L 4,72 5.48 3t..Q9.__ .1..fgp_ 13Oo- '-_...-. 1----
14 1,59 1,01 C,6j .... C,B) e C,72 2,43 _4.~ r-Oo.5 ,49 2,86 _J.-,-~§... 14
15 1·,5b 1,00 0,83 ~ 0,78 c... 0,72 2.49 4,77 5.49 i;S8 1,26 -ïs
16 1,54 0,99 0,82 ci:; 0,e9 . 0,80 2,55 4,81 1--~.!.49 2,58 --.!!~ 16<D
0,82~ 0,68 '1~01 t---=--'-:---. -..._.-
.__.- 1-..




18 1,'U- O,~ts U,tsl ~ O,t)"( Otl. . 4,90 1!§?_ 18~ ~-~ ---- -- .' .- 1,49 0,98 0,81 ~ 0,66 ri' 1,12 2,79 4,94 5,49 ~'-~ _-ll2Q_ 190-;-60- .--+t-- -- 1,18 _..... --:;:,- f--.20 1,4'( 0,9'( 0,00 ri' <D 2,90 '-if,-g8' 5,49 2, t8 1,35 20
21 1,45 0,97 0,80 0,66 ~ 1,40 3,14 5,C3 5,49 2,11 1,36 21




22 C,97 0,79 0,66 1,41 3,34 5,08 5,48 2,04 1,36 22
23 1",( O,~b O,"ft;) O,Ob"·
-=f= 1,43 3,47 -··5~-O9" ---5,48 -1;98-f-,-;33 231,'5 0,"- - ·-1',47 . --- 1---00,-, r'1,2§24 0,95 0,78 3,75 5,13 f-.2!U- 1,92 24
--- i-- -- f---,---,:.-~84---5';f6- f-----.-........ ·--1;-2525 l,}, 0,~5 0,·(6 , 1,53 5,46 1,86 25
26 1,}2 0,95 O,Tl 0,68 1 55 3 96 .5,19 544 180 1.22 26
0 __ ••• __• .1..=--=- ---'-~-=-- f-,..,..:.J---- - .. ,J._.
27 1,-'0 U,~4 O,Tf " 1,58 4,08 -5~2-f 5,42 1,75 1,19 27
O,·(b .
-0;74 .. ..._ .._.. _ 1 . __.,•• -4;17 ...---_.,- 1--._--- .. ·..·'/11 1,1628 1, t!IJ U,~ 1, 1 5,24 5,40 28
29 l,e.;) - v, tO u,,4 -. '-1";'66 ~25'- '--'5 ';'26"' -~';3B' ·....l;sr I--'T;l4' 29
, , t:....
-
v,ïô' '--0-;74-- f--o.---- - 1-.- ···"-r;70 :-4;,2"-- --'5,28 ,';»f--r;6Y I--T;lZ f--30 30
31 ' , e.e. - V,14 - - l ,'['~ 4,-,~ - 5,)2 - 1,11 31
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LA VOLTA NOIRE A OUE::.:.SA
-=-::::::--=-:=-=>-=-=-=-=-;:,-
Superficie du bassin versant
l. DOnnées géographiques:
50.820 Kru2 (salls 13. V. du Sourou)
Longitude•••••••••••••••••••••
Latitude••••••••••••••••••••••
Cote du zéro de l'échelle•••••
02° 49' W
H° 01 r N
II. Caractéristiques de la station:
Créée en Mai 1969, cette station est équipée d'un lillinigraphe mansuel.
Les 14 jaugeages effectués en 1970 ont permis de tracer une courbe
provisoire acceptable.
Deux jaugeages ont été effectués en 1971.
1 LA VOLTA Noirl' à. OUESSA .




















BASSIN FLUVIAL Y.9..:f:w.A_ Cours d'eau .:· V,Q.tœA NP!RJ · STATION _ Q.t11J.~.aA _ .
Cote du 0 :.. Année 191.1. , : Sup. du Ba'ssin versant : ." ..5Q ~aQ km~ .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
latitude: 11- 01' N .
Coordonnées St~tion en service depuis : .lfAI.. ~969 ··
longitude; 02° 49' li
Mesures U.~J.@:A.~ Q~ ~.J: _ _ , ..
JANvnm FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRi NOVEM. DECEM.
+·il~.ti~ o .en O.d.6 n.. ::>A o "7 +0,,28 0.7"; l 6'i .~t..I2 f.sa 2 n ..1...29__ -~(1.42 0.90 0.44 Ln ~Q. 0.'\2 OeÛe:; O.h~ 1.66.±~ 6,,78 2,11 . ...111.11_:--.3 11.40 o.8Q 0.43 +0.2'8 +0.28 +Oll?J~. q.,~.
-W.L 6,.6.5 .1.....08 _hl,L 3i-- 14"4 f-il .. 38 0.81 0,41 +0.28 +0.28 0.&2. -.Q.!.Y. ~4..._ -1-,M... -WQ 2,,06 1.. 105 -Tl ,"\7 o.BA O.1Q +o ..~8 1",,"0,'11 o ~? o ,&}7 ;'L78 7.V:; . . 6 .. '6 2.04 1..07 5
6 h ,'\6\ 0.81 0.38 +o ..~8 .Jl '}oR. OA12 O"I:i'i 3...19- ..1.,M... ~.I:.n 2.01 -404 ... 6_...
7 ,,1:; 0.78 n '\7 +0.28 1+o.~R +0.28 QJ..5.1 Ml ,..1.i~ 6.01) 2.00 l,.Dl. 1
8 ] ,1A o 77 n .~i\ U\~R +0 ..28 +0 .~R o .A.8 4 ,1.9- 7 ..60 I)f\Q ~.OO Q",.9.8 8
9 1.·B o .7~ 0.16 +O .. ~O 0.,77 :t:O.. .,R O..5JL _WL_h8o__
-5-,-1.' L9Q 0.t.25_ 9
-'10 1.'n 0 .. 71 0.1'5 +0.28 1.10 0,"\1 l.O~ lL48 7.81 c:; .r.;, 1.98 O..Q~ lEl
11 1 ..29 0.72 0.34 ..o.~R 0,~7 o .ho 1_&~ 4~A._ .J..,.8l-- -~i~ _..b..2.1- ...o.,$!L 1112 1..~8 O.7~ 0.33 +0 ..28 o. ".\0 0 .. 62 O.. QQ 41A.2- f-~'as 1 96 -9...Jl8.... 12~ 4 .. 95 ~_.__._~.. ~r.; 0.72 0" +0.28 +0.26 n "" <h,88 4 .. 19 1·79 lt.25_ -!>...J§lL 13i--14
._hM o.6Q 0.'1 J'\ ")A ...n ':tA o .A., 0,87 4 t.1!... 7 17 4,75 1....24 0.81 141-- _ ......ll..
-1515 1..~2 0.68 0.32 J\ .?A J'\ ~A O ..d..d lA08 .4 .. 3'5 7 .7~: 4.% 1.91 0.81
16
._41<; '0.67 0.":\0 ûl ~A +0.28 c\..d.A 1...&1_~~~~ 780 __A~.4.. l lt 8.(} a.Rn 16_. --~-17 1.18 0.6e; 0.2Q ûl ~t:l +0 ..28 0 • .10 L..4.5_ ~-'l._ ".484- __1.,.21._48.6_ .Jb}~- 1718 J ,~ OM O.~Q +0 .28 AJ1 ~A 0.29 l,l.tL. A...4.4_ ._I...aL 3.62 LB3. J2J.~~. 18
19 1 :L1 o ~'> O.2Q +0.28 1+0.28 0.32 ?t06_
_4-&J. 7 .7~ ._.l.t12 1.71:) (W..4- 19
20
.1.12 OC\O 0.29 +(),28 +0.28 0 ..70 2.10 '5,23 7.73 3.11 1.7ti 0.72 20~
21 1.11 0.S8 0.28 ,..:tÇ.•28 !+o.,2Ji..1--1.,.2.9.f-~~.1~ ..'h.54- .....46..L r-..?...âJ.. 1.70 Q.J9~ 21
22- 1.08 O.l:il'\ 0.28 -d\ ':)R QJ5 1,.4.7 3&. """.2.t..~_1.t§.l. f-_'?J..77 ~~1 o 68 "2îrl_.::..1___~23 _l..,07 0,,1)1) 0.~8 +0.28 O,4l.. .....lL4.~ --3....4.Q.. L.hU_ "",,1·59 .LM 1J fiQ. _O..,.6.L~~-L..P5 o.~, o.~8 ûl ~A 0,38 , JI 1 ..3-,.16... c..2.J!L 7.1)r.; ..~J.55. 1•.5-5-} _Q~_6...ï5 LO'\ 0.1)2 0 ..27 ·~ ..~8 o. ':i2 1. 1;11 2AQl:) 1) .. 81 7 C:;l 2,47 '1,1:;0\ 0.65 25'
26
,-_1 ..01 0.49 0 .. 27 .JI .~A 0.29 1,.31.. _2-!.1{L
_.5... oA 7 45_ __~41. ~~4.6.\ O.~4.. 26
ri -, -.1.00 0.48 0.26 .±Q..2.8 o 11.. f-_h.34. f--~'Q.l .. 1-6..,2' l.LlS_ r---?,JA. 1,49) .-.Q.,M- 27
-"28 f-2.L98 0.47 0.26 +C.28 0.il1 1,2_~ ....2.....l5 6 •.t 1) -1....25- .__?Ltl 1.V;' O,Ql 2829 0,98
-
OA26 ~~28 0.30 -l.,..ll _J.~_~.~~1-1,,].5. 2.24 two 0.62 2S30 0.96
-
0."),2 o 62 +0.28 O.Q2 1.71 6,63 7,04 a.o:>o "7'1..211 0.60 30




1,61 6 .. 67 - 2,17 ~ 0,59 31
1
+ 1 CotG supérieure Ji
(B). Cote J,l:'obabb
lltl ................ :v..O.LTA......NOIRE........................... A .......:..O.UE.S.a!.... ,:........
DEBIJ5 MOYENS JOURNALIERS EN 113/5
Courbe TArage N° 1 du ~5-2-71 ANNEE 1971



































40,0 2-5,0 1:4 ,0 13,0 15,0 25,0 53,0 167,0 312 ,0 155,0 59,1 29,0
MOYENNE ANNUEllE'. 76,0
oVe • 2 397 Km3 DEBITS MOYENS MENSUELS, . -
DEBITM.AX. ANNUEL':' 335 ~3/~ - H • 7,85
Pluie
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LA. VOLTA NOIRE A SAliIANDENI
-=-::>-=-=-~==-=-=-=-:::>-=-=








II. Caractéristiques de la station:
Cette station, créée en 1955 par la Subdivision de l'HYdraulique
de Bobo-Dioulasso, a été complétée par un liLmigT8.'".flhe en Avril 1969, lorsqu 1 el-
le a été intégrée au Réseau EYdr oloG'iqu9 de Base.
Les jaugeages 1970 ont permis de comPéter la courbe d' étalonna:.:.e
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BASSIN FLUVIAL yo.m.!.._ _ Cours d'eau Y.9..L~A..J.«:Q!RE STATION _..aUli.N:D.EtrL _ ..
': .\f~ du 0 ~9.~ m ~.o.y..i;r..~.u :.. Année J9.7.1 : Sup. du Bassin versant : 4....5.15....:Içm~~ .
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES





W Station en service 'depuis : J9.5.5 ..
Mesures "..g~gg.~.ffl.1$. 9Y.T. ..J..t _ " _ _ , .
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. PCTOBRl NOVEM. DECEM.
1 n .la n_~A n 11 (\ lA Pl~' O..Ii ~ 0.27 1.d4._ .;~68.- :a.~n p.AI!) ) 0.'8 J.2- 0.'\7 O.2A .0.1~ O',lA n'no 0,,22 ... LCt·'" I ..~ 1:;:,,1; ~-" Q.d!t ....0_,,27 2
3 O.":l,e:; o..at1 O.. l~ o .Pl n:na 0 ..29 O.,n :- ·~8
" l:\A ~ ._!2- J)..,lit o 27 3l-"'J_..,-- t--:44 0 .. ~1 0.23 O.M O.l'T 0.14 r§ ..2fi 0.26 2,,88 .45.1.. '2 ..08 0.'\6 0.27
5 0."\1 0.2' Q.M. 0.16 0 ..27 ,17 O..2Q ~ .. lA. - El.AI:) 1.00 0 ..'34 » 0.26 5
6 0.2Q o..~n o 1i1 0 .. 16 O.• l~ 0.35 0.21 2.8L ~6 1.8Q O.. ':\~ O·~L 6
--7 Oa"-\1 0.2'.\ 0.13 0.16 0 .. 10 O.6~ oa 1'1 . 2.71 5-J-gL _'b19 0 ..31 0.26 7~
& 0.':\0 0.23 D.n 0.16 0,09 0.73 0.1, 2.71 .5......2') 1.6Q 0.10 o 27 8
..~- 9"9 0.30 0.24 o.. n n l'i 0.09 0.7, JhJ~ 2:72 ~-!]'LL-b~~ 'O.~O Q.é1...
O.B -0.60 O~'O ,-.-10 0.34 0.30 o le:t 0.09 0 .. 15 2.80 1.12 1. 'ld 0,27 10
11 0.34- o. ~o 0.12 0 .. 15 o 09- O"~6 .n 1A '\ a<42 ~.Q2_. -l,A'i O.30t .9..LtL 110.1'3 'L6Q -_ ..lZ o.~~ 0.30 0 .. 12 o~ o.~"..\ n.~1\ 1.04 :_J.J~ ~29 ..Q~ 12
13 0.31 O. '.\0 0.12 0,15 O.OC) 0.21 .o.•6~ l.t.7d A.s9.8~~ L~? 'Ch~{f .9~ 1314 O.2Q 0.29 0.12 0.14 n l'lA 0·'0 o.Ao 3,,80 4.(1) -1 .. ,\2 0.28 0,28 )4
15 0.2Q O.~Q o " 0.lA. o:nA 0.20 0.88 '\.88 A.QI 1.32 rn ~Â) Oa27 1516 0.28 0.28 0.14 o lA n.OR c'\. ~I\ 0,88 '.\.8§_ -4.&.9_ 1:.,30__ .Q..tfD 0,26 16
17 0.2.8 O,"~7 0.15 o 1".\ o 08 O.?h 1.06 ~.8a 4t6~_
_1...16 0.28 'o·W 17
18
-O...g7 0.26 o.M 0.13 Q.O~_ 0.21._,-JA J..,.9A... 4.53 L?' 0.21. o.:n) 1819 0.27 0 ..24 Q lA o 1'.\ O.OS O.~? 1.J.4. 4.06 AJ-lL _~...t-18 0.21-. ~.],21 19~o 0.26 O.:)A o 1'\ 0.12 0.08 o.?o 1.16 4 .. Il- ..L?~ 1.11 0.27 '0 lA\ 20
21 0.26 O.,~ O.lIi.
-\412-1-'4.12..... Q..~- ..].--'-~.l A..t.~ LlfL _h<2?_ Q..n-- 0. 17 21~2 O.~~ 0.22 0.l4 O.l? Q..22
.Q.DQ..-~.Jt2B 4 .. ~8 .4..1.13__ _Q...2..L 0.28 '0 17 22~ o 26 O.'" O.2~ 0.11 ~o,ï6) O.c;~ _!~ 4$8~_ .4..,(n. 0.88 O..d~._ Q"Xt 23
rU 0.26 0.21 0.2') 0.11 1(0.12) O~j.__ r-451i 6.08 ~ .CM __ o 8~ 0 ..~8 (Q-$--l~ 24-~5 6.09 _.~.. o.~8- ~0'026 0.'0 0 .. 16 0 .. 11 O.'t1 0.'10 1.1:)7 ~~7Q O.?Q ItO.li\
~.6 0.2f5 O.IQ o .. lil 0.10 o 10 Q.,A5- ...1lt§.!.. -i.L9JL ..h51_ Di~ o 28 (0 1.fl: 261--.'- ..127 o .2li 0.18 0.14 0.10 0 .. 18 O,t..3JL _~.6.l. li .. QI 3.1. 32 (°.11) Q*~6.__ '616 21t2s O.2d 0.18 o•lA. 0.16 0.17 0,25_
-l.,.5.l L5.JtQ- L3..J.~ (O7.~~ .o..,.2lL Q~16 28129 0.15 -o 2?1
-
0.16 O·~M. 0.2~ .l,4.1. ~~tL .2t§..~ lin_flo' ..Q.,28 0.16 29
~O 0.24-
-
0.15 0 .. 16 Ô.44 0,25 1.lit! . 5.80 2.69 170. r).1 0.28 o 11) 30






(0 ..49 - 0 .. 11) 31
L~ : lW.:ur.LNOIRE A :SA..M~.NDEn .
DEBIYS A40YENS JOURNALIERS ENM3/s
Cour~ Twage Barêma N- a du 22-6-70 ANNEE 1971
JANVIER FEVRIER! MARS AVRIL MAi JUIN JUILLEr AOUT SEPT.EM. PcTOORl NOVEM. DECEM.
1 il.. 0 '\ .~ '.A I.Q 1.2 Ci .. ) lf. lA. .7 7~A ~~ g
.46-- 1.8 1
2 A.J 'L':\ 2.2 I .. Q l.~ 3 ..0 1.d. 17.n 7'i.O ~2:j ~.l \.6 . 21-- 6Q .. 6 4"Q3 t-Â..,I) 1 .. "\ 2.1 2 .. 1 1.2 1.c) 3.2 '';.l.7 Il.. 1.-: 3~6 3.§
-·f LA.t-L ~.2 1.9 ~.4 La 1.4- 3.5 27.0 ·68 ..4 20 ..2 .L~ liL 4-
5 A 1 '\.2 l.,t) , 2.2 '.r. 2 0 4 3 ..~ ~Q l r.fl::.' 10 . .'1 ~1..A ~ ,lit ~5
6 'LQ 1.a 1.9 ~.:,\o '\ :, ~.Ili 2 ..9 ~6-Q 6'LA 18.6 4 ..2 3.5 6'
7
.ti ., ~.a 1,8 2 ..2 L~ 7. '3' ~ .. 1 2.5.t-5 6L~ 17.7 .1 ..'1' 3 .. 5 71-'
1.88 4.0 3.2 ~.~ 1..2 8.d 2.1 21).1} ,60.0 16 .. Q .ti.o 3,6 8,
,-
9 4.0
' .. 1 LB ' , 1 1.2 B.6 2 1 2tj.6 ~R l 16 ..2 4 ..0 3.6 910 4.4 4 ..0 1 ..8 2 .. 1 1.. 2 7 .. 2 2.1 ~6.' ~t\.Cl Itl.7 A.n 3.' Hl
11 4.4 . 4 0 1.6 , l 1..2 ..L6 Le) 'LA 1i'i.O 14.8 ..Ll) 3.5 II
12
.d. "\ 4.0 1.6 . 2.1 1..2 ,.~ .3.1) 13.'> 'B.4 lLO ~ .. Q 3.5 12
13 4 .. 1 4.0 1.. 6 2 l 1.2 2~9 '7.4 '- ':1. .0 Ill.1) 1'.7 ~.Q 3.8 13
14 '\ .Q , .C) 1.6 1.0 1..2
..M Q ..O '-A. .Ji 1)0.7 1\.7 '.8 ' ..8 lot15
'\ .Q -~.Q 1.6 , .Q 1 .~ 2 .. 8 Q.7 . ~t;, .da." 1~ .7 ~.8 3.6 111
161-.l.,1Lf-hL 1.9 l.Q l.a 3.5 Q.7 '4.Q AG.a H.ll) 'LA '.Ii 16....-
17 3.8 l.6 ~ , 1..8 1.2 , .. 1) Il.3 3' ..2 .11.4.4 13 .. 1 1&._
-bL 17
18 3.6 -' .. Ci 1.. 9 1.8 , .~ 2.9 Il.. 1 ":\",~ 42.0 12.8 3 .. 6 . ,...,LQ l.\ll19
" 6 3.J.. J ,Q 1.A 1 .~ ' ..0 ".n ,i;7 Aon 12.4 '.6 ~,7 1920 1.'5 3.3 2.1 1.6 , ~ 2 ..R l:L:> '\7 1 ~p' '7 lLf\' 1 .. 6' :>.'i 20
21 '\ .e:; \.~ 2 .. 1 1 .f.. .1 f.. ·'.Ii ~.J 18.6- '-7.8 1h.O 1, 6 2,.L.. 21... t-..
22 3.5 3 ..0 1.q , .f. '\ .0 6 ..2 n ~ AO.O "\7_~ 10.A. -;,~A 2 ..tt 22
23 3.5.
-l..P ' ..2 1.6 2.?- 6 7 le:; 0 AA ~ ~~,A Q 7 ' .. 8 ~.A 23
'2-4 I-'~ :~ 2.9 3.4 l r;; 1.6 ..6..,.3. 1':;,Q ·''711 l'\ '\1:\ f.. ~ 1.8 2.1. u"-25 2 8 2 ..2 1 .. '5 1 .. '), 6.2 l'LB lAn fi "Y.'\ . Q.O ~.8 ~,~ 25
26 'LA 2.7 2.1 1.'5 2.7 l':\f.. 16.2 l~n .fI '\2.6 8.6 '\ .. A 2.ft ._ .26.
27
".il ~'JI:I 1.9 l '1. 2.'i ~L8 Hi,2 104.0 ~o_1; 8 .. 4 '.8 ~L!> ~
28 3.3 2 .. ') 1.Q 1:' ';.l.A ':\ ~.4 111·1 QIlJi :>87 7.8 3..8 2.~ 23
29 3,3
-
2.1 2.2 3.':\ ,.~ 1'i.0 Qo.8 ~7.n 7.0 3.8 2.2 2Q
30 3,3
-





lA ,9 82.0 - 6.0
-
2,·1 31
4,0 3,3 2,0 2,0 2,1 4,5 9,2 53,0 48,4 14,0 4,1 3,0
MOYENNE ANNUEllE .. 12,4
Va .. 391)1m3
DEBITMAX.ANNUEL ... 180.1113/5 H .. 6,09
DEBITS MOYENS MENSUELS
Pluie





LA VOLTA NOI.IŒ AU SODR\.U (Confluent)
S~perficie du bassin versant
I.Données géographiques:
20.000 Km2 (sans B.V. du Sourou).
- Longitude•••••••••••••••••••••••
Latitude•••••••••••••••••••••••.
- Cote du zéro de l'échelle•••••••
II.Caractéristiques de la station:
03° 25 1 W
120 45' N
248,00
Cette échelle installée en 1955.par la Subdivision de l'Itrdraulique du
Sourou, permet d'obtenir par comparaison de cotes les pentes de la ligne d'eau
dans le Sourou d'une part, à la station du pont de 1ERI, et dans la Volta d'autre
part, à la station de tUlliIHENSO.
"'~l
lV'SSIN FLuviAL y.Q.~!. _ Cours d'eau ll:O.II!'A.. ..1l0IR.! _ STATION c.OJl1'.nm»jl OOURD.U ..





Station en service depuis ; 195$ - , · ·
Mesures ,!f~9.:\':j.l.I ;_ , ~ ,..
lfANVIER FEVRIEI'lI MARS AVRIL MAI JUIN JUiLLEl AOUT SEPTEM. pcrOBlU NOVEM. DECEM.
l ~ ';t~ 1 ~, Cl . ..1. 1 0.07 " " " .Jl..dLt l.26 1..4Q 12 2.2'1 060'1 - '-L27 ,~. 'n
..
LIQ o ~Q ft l'f Il O.6JL ~.L.4.§_ 1.tA3_ 2
Ll7




4 2.2' 1.09 O.. 3S; 0.00 "
u u
...?M- -{:~~ 0.s.2'Q 1,.$.,\1:) -12.1'1 -- "ô~oo-i----.--5 , _n~ 0.33 1t 0.00 0'1 00 o .7f. 3.28 5
6 1.00 0.30
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2.,M 3.32 -hli.1-W5L9 :LOI 0.92 0.26
"




10 o tM fi Il
" "
o.Bl:j 2~72 ~œOi l..ÙQ la
11 1 Q~ 0 .. 83 o .!2A
"
Il Il
" ~Q_,9J._ ",~5._ 1. l.~ 2~5L6_ -L..QSL 1112 1 ,Ql O.. 7Q 0.22 Il ~. \1 Il o ,QI') ....l,3.L _?..,9~. 12
13 0.7'5 ~~9.9.. --l A7 0.21 \1 " " 0.$,9-1. ~J_~ 2 .. ~.5.._ -.9___~_ 1314 1.R':\ ' .. ..
"
j401 LOI) 2 .. 8 ~9...J.9..s__ 14,
, ~Ao
..
0 .. 70 ·;.BQ i.-'s· ·.i·~Ê)q r'15 . 6'1.00 () on n.oo O.O~ O.Bo 15
16 1.76 o .10 O.lfl Il Ir Il Q~O 1.1~_ _?..19A ~ .AO O...J1L 16
rI o~ n 17 " " " 0.11:\ 1 .. 2'i ML ,h,\q ~.,32... Oll~ 1718 1 .74- o 6~ () 11:\ ft Il Il
._.1-,29.. ~1 3 .. 39 2~~O O.. 8,:L 18
-- --19 1 ~f\" 0.6~ o.M Il l' " ",Q,..19- 1 33 3....tJ9 ~ .. llj 19~{) r----=.J...-_.1.61 ' 0 .. '1Q o.n Il
"
Il O~?I:; 1.~8 3,,05) '),*~9 O~7Ç 2{)
~l l .. I)Q " Il ~...!!,--_. ·_Q·~1._·I·-..l.,A5- ...1&.L .1..3.2- ·O~1.L 21~2 L,'i f----- 1--..•_- 1-._-- f-~ ..L. 1---O.t:}7 JL12 n Il _J..,_9~ ..:t,.4JLJ~- _Q..J6_ 22._-1----'---!---"--p~ j--.f23 t-l~ 1-.Q-S1- 0.11 If " Il O_,.4-~ -.l..18 ~ lO L-J,..t~4- .Q.,l-L 23124' o.s} 0.-10 Il If I----!.!.......:.. ..Q,.4 Cl 1 .6.9.
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'\129 1,32 - n.QQ It -!_,_.- Il _Q.,.6JL ._3 f 2L "L'6 .b§.±. 290.08 "- ~---~- '2.3')-:30 1.26 - " \1 Il 0 ..64 "L::M '\ .. 11) l.tili 0,59- 30~l
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LA VOLTA ROUGE A SAKOINSE
-=--=-=-=--=-=-:;>-=>-=-=-=











II. Caractéristiques de la station:
Station créée en 1966 et éq,uipée d'un lirnnigraphe.
" .'
Une courbe d'étalonnage provisoire a pu être tracé~ en 1970 d' aprè s
. les 21 jaugeages significatifs effectués à cette station.
la VOLTA Rouge cl ·5AKOIN5E
Courbe de Tarage (Provisoire)









! ~ e'" . _~ B«froqu Q POiS50ns en tin d'hiwrno<jt
...~'tit---fl_~ ...JL~~_ .. . r-I ----
i· 0.50 1.00
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15 .oct oOttftO'" .ocl





BASSIN FLUVIAL v.P.~A _ Cours d'eau · !9!:!:fA ~Y.Y.~ STATION §.~9.p.~.~ M .
Cote du 0 ~a •.~ m{~~.'4;-.Q~L .. Année ~ J9.1.L Sup. du Bassin versant : J'?~l9 ~.._ ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
latitude: 120 12' N
Coordonnées Station en service depuis : _19~ .
Lpngitude: 20 01' li
Mesures _Wf~{X.Gf.'JœJ1l$ m ..x_ _ _ _ ; _ .
, ,
.
~ANVIER FEVRIE~ MARS AVRIL MAI JUIN WILLEr AOUT SEPTEM. pcrOBRl NOVEM. DECEM.
1
..O~1t __ .0·10 O'.m_1--.,Q...C6. -_._.-1-1.. ..2 ,-_9.rl_. _...9.t.~ ~l~ ._.9..1.Q'~_ 2........._... f--"-'-
3 ., 0; ta 0,04 O~~ .._...Q,~. 31-._--------._. _ .. ..- ..........-
'44
..o.,œ. __~1? nnA __-O,M.
5 O~05 0.'J3 Q.03 ()~œ sec 5
6
-.JJ...rJ1._ ___0.,4.1- r--'4o.l. 0 .. CH 6. .._-~- ._---~i7 o.~ _~..li ,-__Q...02.. I-.o...oï.
-
1---_._- f-88 sec O.os ..Y.18 '4.W_ ..~_. 1-..._ ..-
"99 O.en _Q.1·C O,O~ O~
---
--~....-
10 O.~ ()~C17 0.12 0 .. 0''3 Q.m 1<J
11 1 4a .___O·ne:; o..t3 n.n~ n.. M 11.__.._--
'ï212
.L.QQ. .... 0.07 __Q.I_Ut r-2L92__ Q..LO.3-1--
13 Q..5.2.. _""O.OQ !,)..œ.. 1""'" 0 M 0,.Q5_ 13'-- .. _..- 1414
-0..49 0.05 _.2J..12 0~C4 c.m
15 sec sec sec sec ::lec 0,72 0.08 0.1a 0.04 0.03 is
16
.......9.,..44.. 0.10 .0.17 Q,,04 16
--17 0.....41 0.,..11 0 .. 1~
-0.04- 17----- '---18 0 ..19' 0.17 1>.A.10 0.14 Q..Q.rt 1819" Il. --_... O..TI
.Q..09
-JWa. -0.-10 1-..0...04 19~o
20 O.. ?1i 0 .. 06 O.. 1C\ n. ?~ 0.0.4. 20
2J.
-.J4jQ: __0.3.8. 0.10 0 ..45- ,..-0.,04- 21
----
_. c-.. __




----- --" .23 ~yt.tl '" "'~ '" '2" ~)- 23--- -~- 0:18 ----- ;-.._-24 .-O...tl -~J- 24_.-.""".- - ..._--- "2525 () .12 o..~6 eL1C AA~ RP!n
26 J)..2.6 _p.~8 ~œ .._0...01- 26
--- ---
1:1




28 1-_0 ,.12- 1--0,22- Oam. .__..0.03.. 28
--
..._-..-.-- -_......_._- 1-'
29 _.~ ~...o....UL 1-i).,.1A. _.0,0.2~0 29.--...- 1--._- ...._-
30 0.38 0.12 0 ..02 O..O~ 30
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le YDW.JRO:uGE ~ A _..SAKOIN,SS .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN M 3/5
Courbe llfage NO 1 du Z1 FEVRIlm 1971 ANNEE 1971
JANVIER FEVRIEF MARS AVRIL MAI . JUIN JUILLET AOl,JT· SEPTEM. octOBR :NOVEl\t.1 DECE]\'I.
1 0,95 0,60 0,14 0,14 1
'2"- . . . . - .. .. _ _ 2',58 . 0,46' O,n9· 0 14 ."
3 ....... .. . .._" ..:~: .:.' .. : :~~ ....:....~~: :-_~ ~:.: -~~ : , ,.13 .'~, 19' ~, ~9: 0:'14 . :{
.~ _ ._.. . ' _. __.. __ .._ ._ .Q,4§.. .0,74 .. ~, 1.9... 0, 14 ~
5 0.:::>4 LQ8 Q.M. O:M 5
6 0,'9 2 37 0,14 0,14 6'. . ". .... ., ..•...w... .., _.. '__ 0'_" • • __._ •••_. __ •••••• • ••• ••• _. _, .••.••••_. ••• _...... _ _,. • .,..
7 . . 'i
- 0 _- _ __ ._.. .88<1 .0,31 1,98 0.,14-··0,.14 ~
8 " _ _. __ 0,.24. 1,13 .0,14 0,14 _ .
~.. _ _ " _'" .:.... _._ _.._ ,. .. 0,39 . 0,60 . 0,14 .. 0,14.... ._ f
10 1.83 0,39 0,74 0,14 0, 14 !~
11 .. . . _._ "'0' _ __ _ _ ..14.3.... Q.,24 0,8.1 0,14 .Q,14 11
1.~ _......... .. 0_...... ' _ _ .._.. .6.,~ .., .. 9.,.3~. ~,.6~ O'.14 .. Ç,14 .1~
13. . . _ _.:._ _ 2,89 .. 0,53 0,~3 . 0,14 0,14.... .' ~~
l~.......... .. _ : 2,76..0,4.6. 0,74 .0,19 .0,14 " .l~
15 sec sec sec sec sec 4.04 0.46 1.13 0.19 0.14 sec ~f.
16 .. . _ _ :_ 2.,.53. 0,60 .. 1,07 0,1.9. .. l(
17 ,. . _._ _.. _... ...~,~.7 9.. ~7. . ~.•~1 0,.1Q : 11
~ ... .. . .. .. _._.1.J~· ....1,al 0,.60......0,00 .0 19 ... ~ll:' ,
1~... . . ... _ _... . 4,1.2 .~5~ O.5}. .. 0:,60 . 0:1.9 J.~
20 1.''54. 0.31 0.60 1.43 0.19.. __ ~(
2.~ _....... .. t-.. ~t.gO 2.,23.. O,6.Q .. ~,58 0,t9. 21
22 .. .. . 0.. • ,. _ 0, 19 ~.t.§)l .. 9..49. 2,~~ .. 0.. 19 . 22
.~:.. .. ....._ .. ... . _.1.•Q7. . O,lL .....~,Q3 .Q, 14 ~~
25'" -.. . . . - _ _..--" .. ~~~~ ;,~. .~~~~. ~~~: ..-.~~,. 2f
~~ .. :_........... .. ...._ __ _ ._ 1.:12 2,2'3 0,46 0,14 ..~(
;~ -. ---..... .. ~..~ -l~~ .. ~'~~ .. g'~1 ~~ .
.. .... "" .. ~~~. .. ., . .. ., .. .,. . .' ,..
29 .. ., __ O,:?~ Q,.~_ ~,.~. 0,14.
30 2.23 0.74 0.09 0.14
31 2,53 0,74 0.14 :)1



























Cote du zéro de l'échelle•••••••••••
01° 31' W
13° 20' N
II. Caractéristiques de la station:
Station équipée d'un lirniÉ)Taphe installé en 1966 sur la digue qui franchit
le lac entre KONGOUSSI et TOURGOING-BAM.
. 1
BASSIN FLUVIAL Y.9.r..TA_ ;._ Cours d'eau tA.C d.e _.BAM STATION _ KON.GO.USSI....: ..
Cote du 0 Année 1911 _ Sup. du Bassin versant: 2 5.6.0 km? ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
Latitude : 13 0 20 t N
Coordonnées Statior:l en service depuis : :t9.6.9 _ .
L~ngitude: 01° 31' W
Mesures ~P.T~:QR _ _ - - : _ .
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. pcrOBRl NOVEM. DECE1't1
1 1.80 -L§O 1.4.1 1.20 " -0.11 L70 l.&Q. .~.,.~ .,. on -l,.§l.. ~-,..41. 1.......
2 1.70 . lhO L.41 1.lCL
"
-0.44
...L.9.9_ .J,,§O_ 2 60 1.Bo __hQ.~. l-3. ,,4.<L. 2e--'" ..'-- _ .•.t::::.::.3 1.19._._ 1.C)C} 1.40 W9-. " -0 •.50 1.67 ..l.,8Q_ -W.8 1.8JL 1-.3.,6?_ 3 40 3f-="'.J.•• --1--4 1.78 .b.2§. 1.39 )., IlL Il -O~<LJ..J.QL 1 80 ~J,.. 1 ,R8 ,-3-,-91.- LJ...J.3.9-- 4
-0;08
--='::2__.•. 1--5 1.77 1.1)7 1.i8 1 17 -0.71 1.65 1.80 2.74 1.87 1.60 3.38 5
6 416- 11;7 1.17 W..Q.. .~O.Oq " 1 64- _.h~1. -~.,1B'-- ~~6 3.5.9._f-~~§- 6-- 1-'-7 1-:t.J.5- 1.% 1.17 l JA. ..!~"O~O_ " -46.3._ 1 80 .2...,.95.- .3..,.85 1.158 l.,JJ.. 71-- 1---- --=.1.:..__ ~.8 1.74 1.1)1:) ..l~ -h-lA _0 10 " J.,9.3_ 1,80 ...1,51Lll~-Lh51. 1-3~j5_.- -----'._.9 1.711 1.1)1) 1.36 1.B ~-t-l.l " _.1.,.64_ ..-419-. 1-3...,_~J_ k3-&3.- ,-lM 3,36 91-'-'- 1-"10 1.7~ 1 .Iill 1.1S 1.1~ -0.12 " 1.64 1.80 3.90 3'.82 3.56 3.15 10
11 1,73 1l)~ 1.~S J-J.1?_ -=:1)..,).~ " 1..J-.6..5-~l...e.Q- ..3.&' ..3. .Rl 3.~5.- 1-)_,.14.- 11'1---12 1.72 1.52 1.34 1 11 -0,]..'\ " 1&5... 1 80 _J..1.9_4... ~_,..B.Q_ -3..,55.- LJ.sJA-.. 12I--~'--- 1-.13 1.72 1-~,52 1.33 , 10
-:.Ch.15 " .r-!.t-64-. -b1.2_ 3..,.9.5_ .3.80 .~,34._ 3 34 13'_."'-'--
14 fl."Jl 1.51 ].33- I-'~Oo -0 1h " 1 66 -..L-9J2.. ..3..,.22- 3...,1.2- r-l ,.5.1 ._).;.3_1... 14..-
1.51
._!:..!_._--
15 1.71 1.12 1.68 -0 lB
"
L66 1.C}7 3.96 'L78 3.52 3.33 15
16 1.70 1.S0 l,JI 1.Q~.=9,18 " _1~65- _J..~6... ..3..,9_L~..,1.~_1-.l,.5a.. _3...,3.1- 16.-
-'17 1.70 1.1)0 1.10 1.07 -0 1Q
" .....W_6- -b..01 "':J;o7 .:h.77 1.1)..:L --3.,..3.1.. 17--18 ~~ 1.49 1.2Q 1 .n~ -0.20 " . . _l&5._ 2 08 .3-$L l.4§- ,.5.9... _34-3.Q... 18Tg -!- I--'-...t.--....1.&9 1.48 42,8 1.0h ~....,.U " . 1-1..,Q.4.- 2_,J3.... ..3.,..9.8:... 3,75 3.49.~L?-?_19
---- ----
;--_.._..
20 1 .68 1.48 1.28 1.01:) -O.?? " 1.74 2.18 1 .qq "':\,71) 3.48 1.28 20
n 1 ,h7
..L-47 1.2·t J.,.QA_ ::Q..,22- ....1.,3Q. 1-1,..1-5... -2..,.2rt.- .1,9JL 3,.,13.._._3-,.41_ -l.,2JL. 21i2 1.66 _Lt1h 1.2h 1.0?
-:.0..,2.J- ...L..4.Q- .1.,..7..4.- _.a.,2.2- .3.,$1_- 3-~7,g_ ~_,41 ..3,2-=1.- 22
23 1.6_9 1.45 142- ....1,0;J. -0.2t1 . 1.4iL ...l.,.15.. ?~~ 1-J9L.L1J_L .3 46 -3..,2..6- 23'----, ......-
:M 1.6ç; 1•.11) 1.1.25 1,01 -0 2.6- -1.._63_ f-:L.14_ ... _2..,4.9.... 3-J-9.7_ .J..J-~ LJ.,.a..s. ...1.,.2..9_ 241--
~5 1.6e:; l.AA 1.23 1.01 _0.26 1.62 1.7.1 2. '52 3.96 3.69 1.4. '5 , .21:) 25
26 1.GA- 1•.1" 1.2? -0.::>1; l._~g__ J.,14._1-1..,..5.6.. 3 94 3 68 ...1,..4L .l~4- 26_.~.... - -~_.:::- f--.
?7 11 .h~ l.,n
-----L.a2... " -0 26 ._LJ~.9_ _J,.,.1.l.. _a,.slL ...1,,9.3 3. Q.l_ ... 3,43 -.42A- 27-'-"-- ~.._..- 1--- ... ,........ 1--~8 1.6i 1.42 1.21.. Il -0,26 1.5.9_. J.,..7.?.... ......?.!.5Jt 3 92 J.,_.~_~_.._. .....3.&l.. 3 22 28_...tz.:::._. _...,-"=-- iii~ 1.62
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- 1.20
-
-0.30 - 1,81 ?"i8
-
1.64 - 3.21 31
-lm
o
sepT. Iocr. t NOv'
LA BOUGOURIl:lA A DA1{
Superficie du bassin versant: 6.345 Ko2
l. Données géographiques:
- Longitude••••••••••••••••••••••• ~ ••
~·Latitudee••••••••••••••••••••••••••
'. Cote du Zéro de l'échelle••••••••••
II. Caractéristiques de la station:
03° 39' W
10° 55' N
Cette station a été créée le 3 Juin 1970. Elle est équipée d'un
1iJ:iJnigTaph~'quin' enr'egistre pas l~s étiages.
La courbe d'étalonnage 1970 s'appuie sur 5 jaugeabes. Elle est
provisoire.
Nous avons recueilli peu de renseignements au cours de cette année
à cause d'un éboulement qui s'est effectué au pied du 1irunigraphe~'Llap­
pareil ne peut enregistrer que des crues supérieures à.2 m et au delà.








La Bougouriba ci DAN.



















nf~~3ihl FLUVIAL Y.P.1lr.A _ Cours d'oou _.B.OnGQURIBA : STATION :DAN .
Cote du 0 Année 19.1.1 " Sup. du Bassin versant ; J~34.5 ·~m.?. ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIEIJES
Latitude; 10· 55' N




Mesures U.WOOAP.lIE fJ./il ÇRUE QT.T X " ..
~ANVIER FEVRIE~ MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. bcrOBRI NOVEM. DECEM,
1 _ _ __. __.._ ~_._-, ._O'J.5~. .__., . ._ .4 J.2.~t ~•.1.9- ~.l.•95_ . ..__ )
2 ., 1-- ......_.. .__._.. _-1-••.•.• ""_ 1-......._.....4.....71_ 5..J..IJ..:L 48'...._._ ..- ..~.
3 . 1- __ 1--. ._. ,"_.__._. .__•._A~9_ 5..J_e.:L J:,.~ _~__ 2.
~r---'- '-'--'-1--._--~._- - _.-:~ _... ..:._...... _ ...: _2-1.04._ ..2.L8§.. _ _.b~. -"-'-..'" -~.
5 'i.H'5.86 1.,7') 5
~ , ..-r----- ---.--f------- "'-'''-'- '-.---f- _._._.. f- _.5,~(,- 2.JtJ.~_ .....!.!lJ: ï--..- !
~f-Q..,.8.l _..__ -:..~.. . " . ..:.~.__:.. __ ~._...:...~..- .5,2..1._~2tl.5 .!J.§..·LI- ?..
•!-r----- ~--- -_...._--.. _-__. .._.__ .-....._ ....- __,.~ _ f-._~._--_.....5.,3~L _,;T' _1M... _.'-" .__ .. _.!{i~-_.._- -~. -.... ..._._- ...Q;âi.. _..'.' ---- ~~-.- -{:1t .~:-~~ ""i:-~g- ~----"î~
~f-'--- --a..- .--f---- ...__..._. ..~ ~ __ ._ .. ?.âQ.. .5.J.4~ _.!.â,_f-.... .. .!-l
12 .! ~l'-- _.-lL ._.&:__ ..__.& "_' .&: __ 1I:._ .. 5.".22 5.t..~.9-_. 1- ~5). i----•..z..- .1.~
13~_~_:.. __.. ._.. ._._ __ __.' . _ ~..8]. 5.,,§§.. 5._1.Q_ .±.,5..~_ _.-'- !..~
*r-..-..-1-- ,..._~- ,------- ~--.-.- -'-- -._.__ - ---- ~~~'* ...~~.~ ..~1§--~-i~·î~ .., '---'-'-' .~:
~~ ; ._..j-_ ..__ .. -- ~--_..- -...._- .." ..h~!L _,-.. -- ··~·Ji~· ..5".7.6 .. ~-'àt·- -t~'j3- _.- ..-._--. i~
1-----.~_.---...-- --_ _-1--__ __.._ - -.__.__ -...... ._ ~ . _5.,..18 f .. _ ,-"J~_ ._ _ .
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28 __ 1--- .. __ _ .. _ -.f--.__ - _ __ _ .3.•.10 5.., 1~_ .~.t?ç_ 1,J9_ f- .~~
29 --.-f---- 1-_.. _._ f---.'--"- - - _- 3,.65 5,:n .. ~.J.].1. .._ _+.,.1.L ..Q.9-0.-. ~.~
30 . . 4 .. 07 '5 .. 78 2 •ôij'·· 1. l ~ 30
31 4 ..29 2 ..01 31
Le _ B.Q.lm.o.mtJJ~A , A : DAN .
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN JO/ s
Courbe lItrage Barême N'fi 1 du 26-2-1971 ANNEE 1971
JANVIER FEVRIERI MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBlRl NOVEM. DECEM.
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MOYENNE ANNUELLE
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lu\. BOUGOURIBA A DIEBOUGQU
~=-=--=-=-=-=--=-~=-=-=-
Superficie du bassin versant: 12 200 Km2
1. Données géographiques: .,
- lDngitude••••••.•. >•••••••••• '••••••••••• •••••••
- Iatitude••.••.. _,_ .••••••'•••.•..•.••.• a-a-••••,.
,.
Cote du zéro de l'échelle••••••••••••••••••.
II. Caractéristiques de la station:
t,
03° fOI: W
100 56 1 N
Créée en 1955 par 10 Service de l'Hydraulique puis aband0l1l1ée en 1956
cette station a été reprise en 1965 par l'ORSTOlVI•. Un limnigraphc ~T est instal-
lé en 1969.
L'étalonnage de cette statiOn est délicat et les jaugeages effectués
jusqu'à présent sont très dispersés. Nous n'avons pas pu faira appara~tre
de tendance non univoque dans la traduction hauteurs - débits et nous pensons
pluMt que tous les jaugeages donnant de faibles débits sont erronés. En effet
tous ces jaugeages ont été faits dans une m~me section qui n'est pas satisfai-
sante du point de vue de l'écoulement (écoulements alterncis). Nous avons donc
conaer.vé provisoirement la courbe établie en 1965 qlli s'appuie sur les jaugea- .
ges Ilhaut Sil.,
BASSIN FlUVIAL Y9.u.rA _ Cours d'oou B.QUo.Our.U:l3! STATION P.l~;oo~QV. .
Cote du 0 Année ).91.1. Sup. du Bassin versant : ~ ~Q9. !.~~..
HAUTEURS D'EAU JOURNAUIERES
Latitude : ID· S6' N
Coordonnées Station en service depuis : .195.5 "" .
Longitude: 03 0 10'. li
Mesures JJ.~~9.~.~r.~ 9.T.T. ~ " .
IJANVlER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRJ NOVEM. PECEM. J
1 ...:..-. ._._ _._..__. _.._ ,-__.,_, ....2,.14.....5 ,_~,~L .1-1-J2._ ).".§.5..-9.,.41J.. li.l
~f--' ~.---- -'--- f--.-- ' __" ..---_ _ _. ...1,n. .5,9.9 .. ~.~l:l _~.ôl. .QJ4§_..f?!...-~---'f-'-" .-. ~-...- ._-.__._- ...... _._. --,. -- J,.,.?J~__~t ~éL ._6.,.74." ...1J~ .Q14J'-I/-"~;
r-}--.- -.--.---.- --_...-._- "-'--"'-"""-""'- -..- _-.- -i~·~~-·~:'~· -~.~*- -"î:~~ .g.~~-- -:
+-..-- ------ '-'-'" -- -.-.-- -- -_.._., - - -~_ ~,.?.5 .. ~1..,_Jt?. '?"~~ .. '·'·i~Q:· _~h)~ f'~
r:---"- f---- ----- ---.-.-- -"'-"'- ..- _ - _ _._~..,~..a 1.,.1Q .5.:.L ~ ..--~~:..._0,.38. 1.r!-f--.----I------ -- - ---.-f--"'---" - __ ._._ 3.,..?2__1,1Q... .5.•95._ ..J..Jt9- ..01l·3J) - •.~r.!..---._ - --_._- -- . ..__ ,-._._._._ _ 3.d:J. .7,3.6.. .5.$-4.1 J$J4... _O~5., .. ~
10 li '6 7.4"-\ 'L2Q l 10 0.1." 10
~ ..__~ _._'" ------c-.--..-.- __._._ _,- 4.,..7..9 J,sIL, 5.$.J..L ;l,..tQ5_ .9,.3.2 1.1.
~--..-i._. -----..--. --.-..---.."- ._-. --.'.- _--~~._ _ _~ A..,ll 1.,14.. .4-$.99 .. __.1.,0.1 OJ..:tL 12'
13 _~ ..__.__..__ ._.~_ :._ _.__ ._,__ _ : 4.1.49 c-7e~ ·..4.J.§4._ O.t97 Q,.lQ .. 13
.~ f- -.;........_-.!- _ ~._.. .. ...._·t- .-_..L.__ _&- _..11.-.•. .--4..,1'.3- _7..J-9~L ...4..J.1._-'O'...94- .Jh3..Q.. l~
~ ~lc---- --- ~- ---.- ---."-._ :.::~ .. ;~.~~--- ..:;;~.-- ~.:l~ ~.:.~.~ ;;1
17 ...tt- ._.. .._ .._~.__ .. .__ '" .Â--lLM t}.,..:I.3 __ 4.,.26 _..Gf-..82_ .J~.J!.J!!.. l~
18 _'~'_I- .." ~ _ ..._ _ _ _•.,,,,,,_.__..4,_9;~._~J.~l..._.A. ...ll D,..B.o,..P,3P. 18*---: ---..-.-- _;..-_-~ -_..-;_ _; ~._ .. "1:~"~" .~.~~-~. "}:~Î"~':~} ._g~~~. ~:
21 __ '__'_'_" .._ .: _ _ __ qâ5"; 4.111. J~",,?1_ 3!15J. (Q..,,1J.) 9.,2.9 ':1
~~_ .. _. .__._ . .._~ __ .._..__ _ _ _.1,.2,9 4t~1_ .8,a~L J.31. JO.,.§.~} J)Jl~.4.. ~2f;:;---"'-- ~ __ ..:.. _. . __ _ _ Q,~·L 4-'-Q4.. Jt,~5_ ..3..-'._W_ .. JO.,.66.~ ..C~2.1_ 23
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28 .-------- - --- - -t--- '-" "0,1: rA~.{.- 'I·,~l- .. 2~26. o,5~) -0:111"28
'.29"----- --.-- .--- -... ·-·_..··_-t-_..·.._..· ---. .. ()•.1. r-'~' ~9 "7' .9 2".11.. (() :~a)··O p 5-"29
I . ~ __..__."........... .. ' ,.1l.~ ,..9 ' ,54 . _1..,91 - __ .. _.t.M_. ~
30 0.81 5~31 7~n 1&8~ 0.49 O.l? .!.?~





.:'~ ~ " .
.'\:,. ,
Le :eo.WQURIBA :..: A · D.IEBOUaOU .
'~...
DEBITS MOYENS JOURNALlER.S EN B3/ 5
\
Courbe T.,..age Barême provisoire N° ·1 du 22-11-65 ANNEE 1911
!JANVIER FEVRIEIJ MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. IoCTûBRl NOVEM. DECEM.
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Lo' Bougouriba à DIEBOU'GOU
En 1971


























































LE: KOU A NASSO




II. Caractèristigues Be la station:
04° 26' W
11° 12' N
Cette station a été reprise dans le Réseau ~drouétrique en Novembre .1969
en remplace@ent de la station du KOU à BADARA qui a d~ ~tre abandollllée p8r suite
de la réfection dU pont.
Elle est contr81ée par un radier et devrait ~tre stable. Cependant les buses
sur lesquelles repose le radier se bouchent souvent, raodifiant ainsi la courbe de
tarage.
Pour 1971, nous ne publions qU~ +es hauteurs d'eau journalières. Si-ïl:
jaugeages ont été effectués au cours de l'année.
StCltioh en service depuis : J~apr.i.af! I!I.n 191.0 ..
BASSIN flUVIAL y.9..~~ N9.;+.R1L Cours d'eau $Q~ : _ _ STATION _ ~~~.~ _ ,.
Cote du 0 _: Année 19.1.1 : Sup. du Bassin versant : 4Q6 ~ ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
j latitude : 11· 12' N'Coordonnées Longitude : 04· ~6' "
Mesures JJ;MNI9.'RAf.R'iL.9.T.~X _ .
JANVIER FEVRI~ MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRI NOVEM. DECEM.
1 1.22 1.24 1(1.2') ) 1. '\A l 2? J".j.6 111 lB' ~.- 1,4) 1 ..34._ ...l ...~_ J-J~..L 1
2 1.22 1.24 Ih .~C;) 1~'2 , .~, i.16 ~..1.,..1~ l.-l,,?&._ ..~.u-.
-.43" l.~L ..1.t.??_. 23 1.22 1.24 1.24 1.2q l.,.:tL J.",J6 1.18 .J..,JJL ....LJ.!L _LJ.?.. .J.J~L ._1...1..2__~..
4: ~~ 1.24 1.24 1.29 -4U 1-1,151 1.18 1,..4..6- ..h~+_ _b)~ ....L.?1 1.22 1-'4
5 1,22 1.24 1.25 1.29 1.~O 1.23 1.18 1.41 1.40 1.. ':\2 1.21 1.22 5
6 1.22 1.2'> 1 ..25 1.30 1.2cL~8 1.18) h,1:l_ _1...19-_ ---h3.?_ 1,2L _1..22_.. 6c--"
7 1.22 , .~I:i ...l..26 1.32 1.211l 1..],8 ~.J1D -h.4,Q_ ..J~J.1_ J...32-
--b.a2- ...l.,.22.- 7--
8 1.22 1.24 1.26 1.10 ~O 1.18 LJ,fD_h~~l"lfL _.1...3..2 1,22 J, ..2? S
9 1.2~
·1.Ü 1.27 1.61 1.20 1.18 l 11 ...LAJL _1",3JL _.J..3..1.. w",2.2..- _1-..jt22 9.:J.. _._,
10 1..22 1 ..26 1.27 '1,C;d, 1.20 1..18 1.31 1.13 1':\8 1.11 1.21 1.~2 10
11 1.22 1.24 1.27 Y.2l 1..20 1 .. 18 1.1.44_ l-L1.4 1.4.6..... . 1.31 1.21_ _:h ..22 11
12 1..2'2 1.24 1t~~_ .1,.465 1.2Q 1.18
..l.,3.3- .-Ll..2:.. 1 41 -1..2.9- t--42.l- -.1.,22- 121-.'''1.-._-
13 1.22 1 ..24,} .LU.~ r- L4J.1 J,-~Q_ 1 18 -LJ1... 1 26 f-1JJ},.... ....42-1.... _l,.~J·_ .. 1,2'2 13...:t.J..:_•.___ .._'-'_ ..-
loi 1.22 ~~4-) 1.2'> 1.4(ij 1.20 1..22 J".55- ~..Jll 1.42 1 25- 1";"L -42.2-. 14u' -=---'--1..22 1.24 , 1 .. 2'> ~1. ~8) 1.20 121 1.)8 1.2'5 1.':\7 1.2Q 1.21 1.22 15
16 1.22 " .:M) l.,.;t.5 1.36 -.h19. 1.'4 LJ2- ..~.9.._ .J,.,3.5__ 1--!J-2Q 1.?1 l 22 16...:1_.. ,--
17 1.22 j..24\ 1..2~ 1.34-
..L.K- r-l...z1.- J,~4_ ...h3.5 1 .'),Q J.....ll- -42J.- JJ?2..... 17-""i
, 18
..!&..L .!é41~~.5 1.32 120 -h~9__ _+3.QA... ...l..".l§ '1.:31 .L1~. t-.42.L ..,422- 181-- .:..1...___
19 1.22 1.25' 1.25 1.3J..) r-~,20_ 1 20 .J:.!.3.Q.... I-W.?,,- .1.tAl_ __ lJ.~.2 1.21 _.1$~ 19-=..J..__
20 1.:)' ',,1:\) 1,25 1,30 1.19 1,21 1.21 1.45 1.4.1- 1.2~ 1.21 1.22 20
21 1.22 (1 21:)) Lll.. lUJ.Q _3....a ~.t.a.l.._ f-.b_1:4_. .__h..19_ _kiL ._J...J~~ 1,21._ J..J2L 21i-- ,--
22 1.22 (4.~) 1.26 (l:.t..?.!3..- ,-L,~JL .1..22.... 1 26 .J,,,..lL .}.,..~.'-.- _1.".22.- 121 1 22 22..... J__.._ ~...-,- _...JI.=-..=.- _...
23 1 .~? L,gl:i 1.2C; 1.27 1 22 1,24.__
..1".9.:L J.J:L ~,J5.--J,23_ ._J.~a.Q__ J:.J 2?_ 23-,--_.-2' l.::>? 1.21) l.JÊ.5 1.26 1.2.*-_ _b56~ _1..311.. i-l.".35- ..1.,.15_. _l...~M... 1l...2.ÇL l 22 24.._....~..-
25 1.22 1.2'> 1.25 1.211 1 le) 1.16 1,30 1. ,,\Q 1.34- 1.2" 1.:20 1 ..22 25
26
.J:.42 (1.2") 1.2"> . 1 2,4 1.22 1.35_... __!.,,2JL ..J..•.4..L _L3.4._ 1--1..,.23- .J..J..tQ._ L22 261'27 1.22 1.25' 1.25 _J,,?..3_ -..h..~!L .J.:,.,4.~..._..J:J.?5.. _1.,51_ l1..J.4-... 1 22 .J.,-?'Q__ 1 22 27.~ ..._:- -.-~
28 1.22 1-,-25) 1.25 1..21 1.,22_,..1~_. ...J.,.3_6- 1-1•.44_ ,],,34___ 1 ~2 ...!.gL _h..~ 28I--~'''-'-
29 e-~? .L 1.28 .....l,2!L 1 16 !.L.~~_ _!.J..3.~_ i-h17_.. .J,J.4__.~.J22 1.21 ~-~ 29~ô _L...._.._1,22
-





















LE SOUROU AU PONT DE: IEHI ( NORD )
Superficie du bassin versant: '11,; 000 Kr!l2
1.' Données géogra~higues:
- Longitude••••••••••••• · .
Latitude~•• '•••••••• ••"•.•.••"•••.•.••••••••
Cote du zéro de l'échelle,.,.,•••••-.'••• '.




Créée par le BOSON en 1952, la station du pont de IERI se compose de
deux sériosd'échelles: une en amont du pont (échelle Nord), l'autre an aval
(échelle Sud). Depuis 1955 une troisième échelle installée au confluent;
permet par différence de cotes, de mesurer la pente superficielle de la
ligne d'eau.
Le sourou est un affluent défluent de la Volta.Pendant la crue de la
Volta l'écoulement est inversé et se fait dans le sens Volta Sourou. Il
reprend son sens normal au moment de la décrue.
Le bilan hydrique de cette station est généralement négatif.
La traduction des hauteurs en débits se fait au moyen d'une famille
de courbes hauteurs débits pour des pentes superficielles constante.
'··~·-I" '.'- ..__ ._.- .. , .. " ~~'.-'--'."-~
...-.._..,. --- ....- .-_.-_. " '" .. ._.~._. ---,~'..... -~""""I ,'r


















Le .'SOURDU ou .Pont deLERI Nord
En 1971
--i
Station en service depuis : J9.5.~ .
BAS~IN FLUVIAL :.: Cours d"eau ~ ~l.m.9.v.: _ _ STATION .~~~t ..!!! ~l.J!!?r.~
Cote du 0 ~.4.8.,.P.P. 1$I Année J.9.1.1 Sup. du Bassin versant : l3. QO'Q..~ .
HAUTEURS D'EAU JOUINAUE!!U!5
1
Latitude : 12· 45' N
èoordonnées
Longitude; 03 ct 25' 11
Mesures ~.q~.~~ _.: _ , - - , - .
JANVIER FEVRIEB' ~RS AVRIL MA.I JUIN .JUILLET AOUT SEPTEM•locrOBRl NOVEM. DECBM.
1 2.72 1.1it\ LOO 0,,'5<} ~.l2.. O;J....L -.O....o.l..- _~.1!9_ 3 t.!.!.._ 1.7Q l
1.'6' 0 .. 58
1-.---- ___A_,__
..~2 '2 .. 65 0.9Q .Jt,-l!-~~2 .O.§tt -~-~?_. "\.12 ..ldJL 21--.
3 1.')8 Oa()Q 0,,;7 o a ":\1) OA11 0.03 ~~:U. J!25 1.70 3
4: 2,,64 1.52 Q.,QIl 0 .•.11 ...Q.1O ~.L _ltl4-_ ~,24 ~~Q.4.- 4
1.49
1-'"5 2.60 0 .. 92. 0.54- o ~1 0.01 OAOO 0 .. 76 'Lll1 3.23 :.;.
6 1.45 0.91 Oal)l) OA2Q . Il ~1~ '1.16 3t2~ -h55_ 6
---
1-'-7 2 .. 154 0.53 O~~ ...Q."Q3. " o 80 .......:l.17 h5.Q... 7..~_.- 1-'-8 2.d.C) 1.'.\Q o...eJ 0 .. 5~ 0.26 0.02 " 2Ç;O ' ...$.JSL :3 ,15 _bAL 8-~9 2.41) la il) 0.B6 o.'n OAOl Il ~~-J,.,.54 3.20 3 L :ld...- 1.47 910 l.·n 0.& 0.52 0.24 0 .. 04 0.08 0.86 :L'\I:\ -'..orj 1~46 la
11
'Al 1.i2 0.82 0.2A 0.01 f--.-5l~_..L51L -1,22 3 .._~_1--.h4.5.- 111-"12 2 ':\..1 1 ~o t-,?,82 Q.2.d. o.no 0-&4__ 0.93
.:.:422-~-&- 12"- -----13 2.31 1 .2'0 ..Q,Bo 0.2) ...Q.,.Q.L Jh2.~_ ~.t..Q5.' ?,B.f! Ll,S. 13
t?~26 ..-14 0 ..116 o >>-~ 0.01 0.00 11.03 2 ..69 1-].038 14-
1.24- "-15 2.~4 1.2A. 0.78 O ..d.ti On21 0.02 ft 2A7"i 2,,12 1.:i5 15
16 2.20 ~!L1-Q.,,17 OaM- 0.00 Il __ _ltO~_ ._?..t..'@ 2,65 1 ~A 16




.3...t?L ~-,5.8._ 1-1,32,.. 17-_...
18 Jtl.P5 1.20 ~~ O.2tL " " 1 25 :'!.85 ~26 2·5JL J..11~L 18----e---- _!.-_..19 2A12 1.18 0 •.4L n 18 Il O·\~ 1-h.1Q.. )...t~L b.1.4._. 19'-~ ,--~--
---
..---_.~_ ..
20 2.011 1.11) 0.70 O~42 " 0.07 1 ~8 2,,90 'L?8 1,,29 20
21 1..99 n.ho· .Q...il_ f-Q.,.l~ 1\ o 28 ..bj§. 2 93- .3-,.2.~t 1.28 21--_._-'.f-- .t.=..: ...- --"-_..- :1.t~'L22 l.Q8 l, ~3 o 6() ·nA~_ ~..JJ- If !-.Q..s.1§_ ?_~~}- -~- _~!..?i .._ 221----23 LQ'ï, 1..00
-!hM- 0,39 If r9-,~ , L66 2cQ 2 18 ...1.26 231---- --..$ ...._.--
24 1.07 0.66 o<A o 1~ Il 0.,..45- 1.7§... ~..t.2<~ .3~29_ ~.l.!2___ ._.l~2ti u
25 1.91 1.01:\ o.6~ o"ïc; " 1.86 3.00 3.30 2.04 25
Î26 1.85 '1.01 0.62 0.'\6 0.1'5 Il 1-Q.,5-?- _.. !~... 3.,.2.9- ..J.,.9.!L 26").~OJ. -- 1-."i27 1 .. 82 1.02 0 ..62 2.,12.- o. lA. 1\ _~52._ ..? .of; ·L~Q b.9.1._ 27
---28 1..76 0.3'5 0.14 If ~.t51_1J.,J,:t ..,.fi'_ ..l.2.9__ 28!2i 1.7".\ OA6~._ ~t34 o 11. Il Q.~- .3.,o.a " ..2Q "h.85 1,Q8 _29_..- 1-"30 1 ..6Q 0.62 Il 0 ..64 2.~..1. '\ .1' ~.28 1.82 1.06 SI)




le ~m.Q~J.. , A~ f.~n~.."~!,,.~.l. Nord.
ANNEE 1971
!
FEVRIEB OCTomu'JANVIER MARS AVRIL M..-\I JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. NOVEM. DECEM.
~iliS. ±l3·Q .M. . 'l. ..loÛ .~:') ±O.J2... 1'\ l'II" fi (\ ri dB-J).. ,:-32,5 -22.'5 i ...,~ .0 1r-~ ±15-S.2.. ±H h +.112 .,I.O,IiiQ +Q.Jl. li . I~ l=-J~ -lB" .... ,," .0 -20.0 +JA.i %
--- ---- 3'~5 $) ....12 .8 +Li .2 .J.i) "h dl 1~ Il !I - 1.l5 .=J$.O -13 ..0 -~C.LQ +13.5r-4_±l5~ +11.9 +'.7 -..lon ,I:i~ ~ fi Il c.::_!.& ..::2.Q.O -H.' -~~Q-;t~J..~ 4
---
1-
5+Vi 0 i·l' 'i .~;, ..l-Û.À'1 +O"OQ , rI Il .., 1..7 -20.0
-'".1) -1'i.0 +11..0 5
6 t34.0 +10.9 +~.2 .JI 1'i0 +0.07 Il Il -. 1.8 -20.'5 :::11 .7 ::H .0 +lG. 'i ~
". -
-7 t+ ':\ 1, ,'i +'\Q.,.A +1.0 +0...44 +0.06 'l rI - 2.0 -.a-M -'\4 0 :1.10....° +10.0 7"'....lS_ ~.J.? &0 +lO~ +28 ..Ml.A..d. +O~ ri Il - ~"~ _~H"O -34 .3 - 7.0 +10.0 s~- -9 i+':\O.,} + Q '\ ::~1- ..±O..f-4.4.. .:;t:9.04 Il " Il ";2." -:?.4Q.. :d4~ o 0 ±...9." 910 +'10.:\ + Q l +0.41 +0 ..0, li JI - 2.4- ...~~ \ -"',1..'>
-b ".0 ... Q .Cl 'Hl
Il r!:JOsO + 8.9 +2.2 .Ml '\8 ..u"I.n~ Il
"
- ~ .. 5 -2~ .~
-=J.5..&. ±-.4.0_~Q. 11.- ~12 ~.9.,.5- ...L.e....~. +'.2 .l..!4J4 +0.0'\ .1 JI - 2.7 -2'\ .0 -:ll.t..0 + 8.0 + 8.SS-.-
-1.3 +28.0
.' H." +2.0 +O. ~1 .dl 02 Il d - 3.0 -2':\. .6 -'\IL0 +13.1 9 + 7.5 13
14 ill..0.- .± 7.Q -I-1.Q +0.21 .,d) .O~ Il /1
- " 4-_ :..!L.Q.. -":\1}~7 .±l6 t} + 8.0 14'1-5 +27 0 + 77 -1-1 .R ..0.2'\ +0.01 Il Il. - 3.,4 -~'1 .4 -V5.7 +20.0 + 7.'> 15
16 ~L.Q..- .....1 . '1 .1 .R .o.~' +0.01 Il, " - 3.4- -26.0 -'35.7 ~~.ç; ;.. ï ~ 16
17 ;±?§...s..5- ;.. 7.6 +1.6 +o.:n 0.00 Il Il - .L6 -2-h 6 -35.8 +M...-0 + 6~"i 17
+0.22 -- ?7.618 ~.6,g_ ~.:L1.~l +1.d. Il Il Il c.....5..0 -35 .. 8 ;..2ILO ;.. 6 ~,; 16
19~4 r±. 6 J.!!. .±1 ..d +0.2 :t ---1_'_ " .1 - 1} lOj _"7 .0 -15~ +211 .11 + 6.5 li,...:--._- 1-•.
20 +24.0 ;.. 6 .4 +1.2 +O.lQ Il
" "
- 6,1) -28 1 -'6.0 ;.,2'1. ') + 6 .~ 2t)
21 r±-~.'i ... 6.... 2 ..1 18 +0.17
"
.\ .. ~5_ ..::i9.. Cj -i6 'l .,.2'1:l .0 ±....6 .r:t 211-'22 ;<2J5.... :! 6.1 .1 li ,..±.Q., 15 Il Il 11 - (}J..O -~Q '1 -1§.....5 Liu, Cl + 6 (\ ~
--23
±U,.5- "t..2..t6 +1.15 -tO..!JA.. ., " Il ,.::l9.... 0 ,.::J.Q.Jt -36.5 ±24 7 Q ..... 4.,Ji' 23,
---
r----- ,--.---- i-- '24 +2J ,0 .±...t.:.l +û.Q8 +9...JA. __ II ._.._•.'.l...._ Il -11&00 _'O,Q.=~ ...?? 0 i+ 6.0 2425 +20.0 + 1).0 +0.82 +c.p. I! 1\ 1 -11.5 -".\0 .~ -36.5 -1>20 ~O + '5.1) 2§
26 r±-l~.&.. + il ~7 +OJ.I.§... +0,12 " .~ -O~_' -11. ') -3Q,.2 -::.3.0ftO "'!.2.~ .+ S"S :w~~ 4.6 ----21 +18~o +0.76 t°.t...JL 1. Il ~~1 -15.0 ..:ll,..O. =..1Q'&" .-tl9..t.-Q..f.±~- 271-----_.
-----
'ii23 +16.LÏ.. ,... - ..0 .7Q +0 12 li ~.t -16.0 ~ '11. 'i -3Q.,,9 +17 .5 + 5.0
--
'29~5- .osa +O.~ Il -.0 " -16&2- -32.0 :::19..LCL J-.!§..,O i;.. 4..7 29
JI) :+14. '; +0.76 +0.11 il Il -0.6 -17 .0 -12ft!) ~~5.0 +15.5 + 4." '5 31)
31 +14.2
-
+0.71 - li il -1.0 -17 .. 5 - -23.8 - +4,0 :n
i :?6. ':\ . + 8, l +2.,0 ·hO,.3 -7,0 :: 26,0 -34,0 "" 17,3 ;. 8,0
. 1
t"~OYENNE ANNUELLE... 11,0
Va .. 347 Mnl3
Pluie
DEBIT MAX. ANNUEL '" 36~5 m3/ a - H "" 3 ,29 m.
DEBITS MOYENS MENSUELS
• 1 •••
"·'~·~"i~~~~;lf:~ft~ ., 'Pi i 1-lrTi"4 r;
. Le SOURDU
f'Œ-----------------






Ecoulement SOUROU -VOL TA
-----------------------------+--







'.JANV. 1l'EV. 1MARS \ AVRIL 1MAI 'JUIN JJIIIL. 1 Aour 1S,PT. IOcr. 1NOV. 1 Déc.
_32 "_
"Superficie du bassin versant: 16.000 Kr.J2
1. Donnéesgéographigues:
.:. wngitud~. • ••••••••.••••••'•••
La.titude•••'••• e- •••••••••," ••".




II. Caraçtéristigues de la station:
Echelle installée en 1955 par la Subdi nsion de 11 HycJ.raulique du Sourou•
..
. ~
BASSIN FLUVIAL :v.OlJU Cours d'eau SouRoU STATION: _ GQURAN ~ .
Cote du 0 ~4.~~4.4 _ _ _ Année J.91..1... Sup. du Bassin versant: 1C 0.OO..Am2 ..
HAUTEURS D'EAU JOURNALIERES
Latitude: 120 58' li
Coordonnées Station en service depuis : ....19S5 ..
L~ngitude :0}0 58' li
Mesures ~~~ _ _ - : - ,
JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. OCTOBRl NOVEM. DECEM.
1 2.83 1.80 0.96 0.52 O.~ 0.05 1- 0.05 _J.22 2.34 ,.k.49...1-' t·.Q7 1
2 2.80 1.75 0.94 0.52 0·95 1- 0.03 .J.~ 2~36 __2 ..6.9... c-J....~ 2 .
3 1.7Q 0,92 0,51 0,26 0,04- -O~_t-~ 2.38 ._...~.L6.9_ _J ...es_ 3c---
4 2.74 1.65 G.90 0,50 0,25 0.04 -_O,~_~29 2.39 2~_ ,--.1.81 4
5 2.71 1,61 0,87 0,49 Q,24 0,0}
- 0,0} 1.45 2.40 2,68 1.76 5
6 2.68 1.57 0.85 0.48 0.23 ~O.o~ __t,29 2.41 2.6~_ 1.72 6
-
..
7 2.65 1.54 0.63 0.47 0.22 0.02 ~:.t'r- 0.02 _...1.,.S5-1--.2....42 ?J:.7 .1.,66_ 71-.-
8 f-~.62 1.51 0.82 0.46 0.. 21 0.02 -Q.M 1- 0.01 ~_ f .60 2,.43' '.>.;'7 .1..,..64.- 8f--tg 2.5,2 1.48 0.81 0.45 0.00 ~.œ..~. 0,.00 ._1.65 2.44- 2.66
-460-~J
10 2.56 1.45 0.80 O.4A. 0.19 ...0.08 1-0 0.02 t . '7i\ 2 ..4h ',) he;; 1 e;;1::; lC;
11 2.5} 1.42 0.79 0.18
.......Q..05. __414. 2.48 .-k63_.
-L5.2...,!!11-- O,TT _.12 2,49 1,}8 0,17 -o,CTl
.J!!f11 _',79 t-_?L?O 2,6(2- 1.49 121--'" .
13 2,46 1.}5 0.76 0.41 0.17 -O.a1 0.09 1&.5 2.51 2.5,7. __J~6_ ~~.
14 2.42 0.74 0.40 0.16 -0.06 0.13 4.87 2.&;2 254- 1"''' tA1-J..,A..3-.~'" !15 2.39 1.29 10.72 0.39 0.16 -O.Ql; 0.16 1.91 ~.&;~ ~ 1::;1 '1 ,An 15
16 2.}5 1,26 0.70 0.38 ..p.05 Odt t .94 2..54 ',).48 ' 1 .~7 16.. ..
17 2,}1 1,2} 0,69 0,;7 0,15 -0,06 0.25 --!..t.28 2,55 ~44 1't~.4.- 17
18 2,28 1,21 0,68 0.14 . 1-~06 O.~ ~.02 2.56 2.40 1.'3-'._ 188-:.19 2,24 1,18 0,67 0,}5 0.1:~
..0- -0...2'-. 0.32 __a..~ .... 2.57 2."'S7 1.....~~ 19~ 2,20 1,15 0,65 0,}4 0,1' -0.05 0,}5 2,10 2,58 ·2,}} 1.25 20
~1 ' 2,17 1,12 .. o 3}
_Qt.!.2 ~ ._-o,J..Q4. ..JbJ~ 20Llî 2.,59- ~2.9_ f-J ..,.2.:L 211--''-=- f-.~2 2,1} 1.10 0.63 OS~ 0.12 :s'., -~.Q!. .. 0.~9 ._~.15 2,6Q... ._?-I.~.- _..1.....19_ 220-"
23 2109. 1,06 0,62 0,33 ~ ~.P4 0.47 2.17 2.6L -~.2Q.-_.·-1....16_. 23
..- Q) --24 2,06 1-;06 0,61 0.'2 0.11 _-:".QLQ!l. ...J)~.5_ _.~...19.... _.bQa. ~_~..J..Q_ ...1...1.3._ 24..:cL_ ~-~5 2,0} 1,04 0,60 0,11 ::;j -0,0) 0,61 2,21 2,6} 2.12 25
~6 2,00 1,02 0,59 0,29 0.10 -
--::Q...~- _...9..L.6§...1-~ ..~4_ _a...Q..L ...~ •.oo.. ~6.... 1---.-f--
2727 1,96 1,00 0.58 029 ,......Ot.œ.• Q) ,,~. _QJ§... ~_?,26_ _g~~.5... ..4..Q5_ I-.J..,.95.......__ P.•-':'"- ..,--~ .._. 2828 1,92 0,98 0,56 0.28 0.06 CL. ~"iYi.. .....Q.œ.... _..2..2.a... _2.,.6..6... ....2,.,02._ 1-~.t,J)3_~. 1,SB
-
0,55 0,28 O,f11
----1--- .~..~- 1 01 ... ~.,.2.Q_ 2 67 . 1,99 J-,_9L i90,54 .. _.._=- _._--'-- f-- i _-- ,---1.':'-:::- ~o~o 1,65
-
























1AVRIl. /AOl/T 1SEPr. 1OCT. 1 NOl! 1DEc.
'.
IE DOUDODO A ARU
-~=-=--==-=-==--
Superficie du bassin versant: (6.050 Km2)
-:3' -
- Longitu4~•••• ~ •••••••••••••• ~
- Latitude•••••••••••••.•••••.•
- Cote du zéro de l'échelle••.••.
01° 25 1 E
11° 32 1 N
II. Caractéristipues d~ la station:
Créée en 1969, cette station est t§quipée d'un liIDnigxaphe
à longue autonomie d'action. La station est inaccessible en hiver-
nage.
Station en service depuis : 19.69: ~ ..
BASSIN 'FLUVIAL _ Cours d'eau p.9.Y.P.m~9. ·.. ~ ·_ 'STATION ~.Ml ~..u_ ..
Cote du 0 _ Année ~..19.1.1 Sup. du Bassin versant : ..(~ ~Ml "m~l.~ .
HAUTEURS D'EAU JOURNAUERES
1
latitude : 11- 34 e N
Coordonnées
Longitude: 01- 27' V
Mesures ta:.Wf,lHAPn QT.î.Jt7.t - - _ _ _ ~ - .
IJANVIER FEVRIEF MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEM. NOVEU.. DECEM.
1 ·\.oB 1.,7a ~ Oil 0.16 1
2 1 .. 91 LB7 1.99 o. il] 2
3 1 60 l.Q8 1.Q2 0,1.2 3
.. 1 •.24- 2.02 1.83 0..05 4
5 O.qli 2.27 1.66
..
5
6 0.80 ~. Vi '1. '),7 6
7 , l\ oc:;
.g.t.49. 1.12 1
8 -0.85 ._?.'i6 0.% 8
9 . 0.71 2.ilA 0,80 9
10 n nn 0.37 :>. .1f\ 0.6.4 1()
lu .... .... ~ 1-17 0 .. 93 46jl 0.53 Il
12 ~ ~ !! 1~'i0 1.0\ 0.48
--'Il__
1--- f-.".h.~ e 12
13 Il fi
"
!.t.~0 1.36 1.8'1 0.46 --1.. 13
• ': ~
-=
J~ .O~ 2 1~ 1.91 0.41.) -::: .. 14
5 8 8 8 ~.11 2.19 , .Q"\ 0.44 B 15
6 '<II -- 'QI ~.M 2.01 0.42 'Q,I.. .. .. ~..,J.1-- 16..
7 - .... W2.. 2.20 -"1.C}C} Q.&.l. v 17
-8
." ;; .. ~.,"\ 2.2Q
-48.7 O~'\Q :; 18' .. - .. aS •9 .... .... ? -.14- .b.3ï- . 1 .h~ n '),7 ... '19~ ?:?A 2.38 1.4' n~C\ 21)
~l ,-~~Q. 2.17 1.2Q .9. 'n 21
~ .~I--' '- .- 2_l=ih' 2.,\Q 122 o 32 22
~ -
_.....•=... f-v.J___ l--
_.a,64 2.37 1tl5 0.30 23
tu ~.C\o 2.43 h~_1-Q.",,2L ~~5 ?l=i6 3.08 1.6 0.21.) 1----.-- 25
~6 1-2+5.6 2.91 J.J3J._ ..9+~2.- ~6





~~ ~2_ ..1.,.9.1.. .0.. 19__ 28~9 -. ? DL J.â.~ 0.18 129
~ ----1--- ·2.2Q l.B'1 2.02 fi lA 30
l 2 ..21 1 8&. 0.17 31
,
-Le DOUDODO à ARLI
"
En 1971
Sm
1 1
.2",
1
1m
i
1
1il,
r-:-IJAN~.-~IF'E=V:-. "--rl-MA-RS--rl--:'AV-RI-L--r1-M-A1--"-:-:JU='N--'-"':
